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Finding 
missing 
$50y000 
J u s t i n J o n e s 
jljoiies@liberty.edu 
. It would take a rare occasion for ABC's 
"Good Morning America" to find its way 
to Lynchburg, Va. But when a Greater 
Lynchburg Transit. . • _ 
Company . (GLTC). 
employee found, a 
missing $50,000 
dollars online, the ^ 
popular morning 
show took notice and 
filmed the celebration 
that later aired on 
Feb. 17. 
For 21. : months, 
Debbie Evans and 
the . 39 members of 
GLTC's employee 
benefit : association - . , • .. ,; -
had been searching for the missing money 
they were owed when the association dis-
solved. Evans, who has been employed 
at GLTC for nearly six years, found the 
money on the Virginia Department of the 
Treasury's Unclaimed Property Program's 
website. With the certificate of deposit 
FYf^ . 
The GLTC 
recently 
: found 
-missing: 
- - $ 5 0 , 0 0 0 . ; 
See GLTC, A2 
Film event 
gives back 
to charity 
K a y l a G u r l e y 
kgurley@liberty. edu 
Liberty University's National Broad-
cast Society (NBS) created a film compe-
tition, called Forty-Eight, to raise money 
for four local charities and hosted a Black 
Tie Event on Feb. 24, where the films were 
judged. 
Seven groups of three to five students 
had just 48 hours to create a promotional 
film for one of four charities: Habitat for 
Humanity, Special Olympics Virginia, 
Causelife and Interfaith Outreach Asso-
ciation. 
Alicia Whitecavage, founder and proj-
ect manager of Forty-Eight, said she put 
on her New Year's Resolution list that she 
wanted to be more involved with the com-
munity, and she actually put her written 
words into action. 
"I just thought that as students, we 
have projects for class and we do them 
to get a grade, and that's well and good, 
but there's something more," Whitecav-
age said. "I wanted to take skills learned 
at Liberty and really do something for the 
community, like this event." 
See BLACK TIE, A6 
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ICY WATERS — Liberty students and Lynchburg residents dove into frigid waters to support Special Olympics. 
Plunging for special needs 
Lynchburg raises money for Special Olympics Virginia by braving icy waters 
K a t e P o w l e y 
lmpowley@liberty. edu 
Students and faculty of Liberty University, and 
members of the Lynch-
burg community, took a 
plunge into frigid waters 
for a good cause. 
This year's Hill City 
Polar Plunge Festival at 
Camp Hydaway on Feb. 
25 raised $22,388 — 
twice the amount that. 
they were expecting. 
"I was really happy 
with the results," senior 
and Public Relations Stu-
dent Society of America 
(PRSSA) member Haley 
Collins said. 
Liberty's PRSSA mem-
R U T H BIBBY I LIBERTY CHAMPION 
FREEZING — Temperatures were in the low 40s. 
bers helped to promote 
this year's Special Olym-
pics Virginia Polar Plunge 
event. 
Although the plunge 
was the highlight of the 
festival, games, a costume 
contest, a concert and 
enough food to feed the 
frenzies kept onlookers 
and plungers occupied 
throughout the day. Prizes 
were awarded in the cat-
egories of top individual 
fundraiser and team com-
petition, according to the 
Polar Plunge's website. 
Special Olympics 
Virginia is a program that 
serves more than 10,000 
athletes and trains chil-
dren and adult athletes 
with intellectual dis-
abilities for free thanks to 
volunteers, donations and 
events such as the Polar 
Plunge, according to their 
website. 
HiU City's Polar Plunge 
is a small part of a larger 
Polar Plunge for the Spe-
cial Olympics. Accord-
ing to the Polar Plunge's 
website, one third of the 
Special Olympics Vir-
ginia's annual operating 
budget was met. The goal 
for the Polar Plunge was 
$1 million and SI. 12 mil-
lion was raised, 
See PLUNGE, A6 
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Bringing Christian values into focus 
Ashlc-y Koll•n^l•r 
iikliollin^i-r » lili<Tty,rilu 
I lie \ ' a l i ic Hus rolled 
iiilo t own I'Viday, c i icmir-
agi i ig sluclciils to n'jj;ist('r 
to vote lor ihc i r \ a l u c s in 
(lie i i p r o m i i i g I ' lcsidcii l ial 
c l c i t i o n s wi th ilicir "^'()llr 
M o n e y , ^ o u r X'aliies, V'oiir 
\ o I e 2(112" lour. 
r i i e \ a i u e s Hils is liie 
iiraiiK liiki of the I'aiiiily 
Researc h (ioniK il Aclioii 
(I' K C A( tioii) anf l the I ler-
ilai^e lo imr la l io i i . 
O l l e r i n g yoiiii>4 adul t s 
t he o | ) | )o i tu i i i ly to have a 
\ 'oiee, the l le i i ta i^e I'ouii-
dat io i i a n d I R C Act ion 
jo ined t(),nelher lo be t t e r 
j i ron io te the i r canipaigi is , 
aei 'ordinf^ lo S e n i o r Vice 
I ' resideii l of l''R( 1 Act ion 
r i i o n i a s M( (Husky. 
" ( r R C Act ion ha.s) 
p a r t n e r e d (with t he I l e r i -
la>i;e I 'onndal ioi i ) a lot 
o n a n u m b e r of d i l lerent 
th ings . There a r e a lot of 
I'riends wi th in b o t h o rga -
n iza t ions , " M< ( Husky said. 
" T l i e y V e worked with us 
o n the X'alley vo te r s u m -
mit , o u r a m i u a l big event , 
wliii h I . iber ty is involved 
w i t h . " 
T h e two organi/ .al i()ns 
dec ided lo Join t oge the r 
a l t e r a successful bus t o u r 
t h r o u g h Iowa in 2 0 1 0 , ac-
coicl ing lo \ l c ( Husky. 
Acccj rd ing to the \ a l u e s 
Hus websi te , L iber ty was 
o n e of m a n y s tops on the 
\ a l u e s Bus ' rou te . 
" W e have a lot oC good 
pa r tne r sh i | ) s he re !al 
Liberty). M y boss, T o n y 
Perkins, is a n a l u m , " M c -
(Husky said. "(I ' resideii l) 
Harack O b a n i a has suj)-
jxisedly real ly got the 
youlh involved lo vole-, c-.\-
cepl w h e n you look at the-
ligiires tha t ' s just not t rue. 
So what we a r e I ry ing lo 
d o is to target t rad i t iona l ly 
c o n s e n a l i v e col leges like 
L ibe r ty I 'hey a r e the bc;sl 
peop le lo be ' cham]) ions ' . 
They w a n i lo gc-l in\c)lved 
bc-yond just ' l iking ' s o i n o 
th ing o n Kacebook . " 
I'hcHigh b o t h o r g a n i / a -
l ions have c o m e t o g e t h e r 
lo ach ieve o n e p u r p o s e , 
(hey also b o t h have d ide r -
ent focuses, a c c o r d i n g lo 
the i r re.s|)ective websi tes . 
" H e r i t a g e is i )nn i io l ing 
the i r S a v i n g the A m e r i -
c a n D r e a m , w h i c h is the i r 
budge t p l an for t he fu tu re , 
a b o u t h o w lo cut s p e n d -
ing a n d b a l a n c e t h e h u d -
get wi th in 10 yea r s , " M c -
(Husk>' .said. " W e (I'RC: 
y\ciion) a r e p u s h i n g the 
values t ha i we r ep resen t 
a n d issues that we rep re -
sent of m a r r i a g e a n d lilo 
a n d rel igious liberty, bu t 
ma in ly w h a t w e a r e t ry ing 
lo d o is get i)eo])le lo regis-
ter lo vo le . " 
A c c o r d i n g to McCjIusky, 
w h e n a stucieiil registers 
"W I • 
R L - I H BIBBY I I j B K R I T CH/VMPION 
VALUILS S t u d e n t s l e a rn lu jw lo b c c o m e c l i am| ) ions t h r o u g h invo lvemen t in the ])olitical j jroccss. 
lo vote o n the co in] )u lc rs 
avai lable ou ts ide of the 
Values Bus, the i r n a m e 
au toma t i ca l l y gel pu t in to 
a system tha t will c o n -
nect t h e m lo I f ) to 3 0 
l ike -minded ])eoi)le w h o 
arc- not regis tered to vo te 
in the i r a r ea . T h i s list of 
n-gis tered s tuden t s is w h a t 
McCHusky calls t he " c h a m -
p i o n " list. 
T h i s will a l low ])ec)])le to 
e n c o u r a g e each o t h e r to 
register a n d vote the i r val-
ues, M c C l u s k y said. 
"CJetting p e o p l e to vote 
is jus t the first s tep in get -
t ing t h e m active in g o v e r n -
m e n t . It is a lot of w h a t 
we d o at F R G , " M c C l u s k y 
said. " W e have a c h u r c h 
oulr i -ach j i r o g r a m a n d we 
ha\ 'e a s ta te legislators ])ro-
g r a m w h e r e we t ry to work 
wi th s ta te legislators." 
" O u r goal is to mo t iva t e 
CHuistians...(lo) be involved 
in t he pub l i c scjuare. There 
is this a lmos t m y t h o l o g y 
of se j j a ra t ion of c h u r c h 
a n d s ta te a n d p e o p l e th ink 
tha t t he c h u r c h can ' t get 
i n \ o l v e d in poli t ics ," M c -
Clusky said . 
N e i t h e r o r g a n i z a t i o n 
is e n d o r s i n g a c a n d i d a t e , 
however , they d o no t shy 
a w a y f r o m e n d o r s i n g cer-
ta in va lues to look for, M c -
Clusky said . 
" W e n e e d m o r e peoj i lc 
a c t i \ e m g o x e r n m e n t , 
M c C l u s k y said . " W e n e e d 
a lot of voices in g o v e r n -
m e n t , in b o t h par t ies , o t h -
erwise o n e p a r t y is g o i n g to 
u s u r p the cons t i t u t ion a n d 
the o t h e r p a r t y is jus t g o i n g 
to let t h e m . " 
S t u d e n t s c a n regis ter to 
b e a " c h a m p i o n " o n ivot-
cvalues.org. 
BOLLINGER is the 
editor in chief . 
GLTC continued 
front A1 
a c c u m u l a t i n g inlc-rc-st, the 
total c a m e lo over SfM,0()0. 
"Il was just an a w e s o m e , 
awe-some feeling. Not just 
Ibr myself , but for the othc-r 
membc-rs , " Kvans said. 
l i a r ry Wil l iams, t r anspo r -
ta t ion su])c-r\i.sor at ( ! I -1 'C, 
assistc-cl Kvans in he r search . 
Tor Wil l iams, T.vans, a n d 
the ic'st of the ( M . T C mc-m-
bc-rs. t he lost nionc-y was a 
di ihcult buiclen to light in a 
t o u g h time-. 
" W e were rc-ally d isap-
p o i n t e d a n d let d o w n , " 
Wi l l i ams said. " W e fc-ll like 
wi th in a lew weeks o r .so 
they w o u l d f ind the lost CI ) . 
•And the longer il d r a g g e d 
o n with no update-, we h a d 
I 'eally golie-n d o w n a b o u t 
it, a n d most of us fc-ll il was 
nevc-r g o i n g to be f o i m d . " 
"i ' l i i ngs h a d b e e n on 
shaky g r o u n d , a n d it was so 
exc i t ing to have- s o m e t h i n g 
g o o d to ic 'por t , " I'A'ans a d d -
ed . " W h e n c-vc-rybody f o u n d 
ou t , the-rc- were a lot of peo-
ple that we-rc- oxc-rjoyed for 
all of us ." 
A c c o r d i n g to Will iams, 
membc-rs of the associa t ion 
w(-rc- told that the m o n e y 
w a s lost, a n d they cou ld only 
iecei\e- o n e paymeiU back 
o n the-ir in\c-slment. The 
m e m b e r s rc-cei\c'd c-xplana-
tioiis that we re i loudecl wi th 
issuc-s that resul ted f r o m the-
e los ing of Cc-ntral Ticlelity 
Bank a n d the- t r ans ib r ina -
t ion of Wachovi . i b a n k in to 
We-lls Fargo. 
• 't)thc-r p e o p l e h a d bee-n 
look ing for the last 21 
m o u t h s , a n d we weren ' t 
ge l l ing muc h u p d a t e , " Wil-
l iams said. " S o 1 | )ushed 
the i.ssue to all the m e m b e r s 
involved. O n c e tha t look 
place , D e b b i e sort of took 
the ball uj) a n d got look ing 
for the inonc-y." 
( J n c e ( J o o d M o r n i n g 
A m e r i c a h e a r d of (JL'ICVs 
story, Kvans w a s conlacU-d 
a b o u t b e i n g a j j a r t of the i r 
" S h o w M e t h e M o n e y " seg-
m e n t . 
"Well , 1 real ly t h o u g h t it 
was a j o k e at l i rst ," Kvans 
said. "I was very excitc-d, 
a n d I was \ e r \ - ne iTous . 1 
w a n t e d to t i y lo d o il w h e n 
all the membc-rs cou ld be 
there-. It wasn ' t just a b o u t 
me . It w a s for eve-rybody I 
w a n t e d as m a n y m e m b e r s 
that wt-re in it to b e t he r e . " 
K \ a n s a n d the o t h e r 
"It was just an awe-
some, awesome feel-
ing." 
—Debbie E V A N S 
m e m b e r s were- able- to s h a r e 
the m e m o r y I r b . 12 wi th 
each o ther , as we-11 as f a m -
ily m e m b e r s , in a cele-bra-
l ion lillc-d wi th food , f u n a n d 
c a m e r a s . 
"It w a s just a n awe-some 
feel ing see ing m y g r a n d s o n 
a n d o n e of m y d a u g h t e r s o n 
' l ' \ ' , " Kvans said. 
, \ l i h o u g h she confesses 
she is fa r f r o m a n exper t o n 
compulc-rs a n d the hi ter iu- l , 
f r i ends a n d family have a])-
proacheel T^vans a b o u t he lp-
ing the-m f ind u n c l a i m e d 
cash , a n d just as be-fore, he r 
search has b e e n a success. 
"Now, I nec-d t h e m all to 
take u p a col lec t ion to buy 
n u s e l f a n e w com| )u te r . h ' s 
b e e n use-d so m u c h it's got 
s i eam c o m i n g oil ' of i t ." 
JONES is a n e w s 
reporter. 
Welcoming Liberty families 
Victor ia B r u n n c r 
vbriinni-r(«/ libcrty.eclu 
Liber ty Univers i ty ' s Paren t a n d 
Family C o n n e c t i o n s will be hos t -
ing its fou r th a n n u a l S | ) r ing F a m -
ily W e e k e n d o n M a r c h 2-4 , where-
s tuden t s ' famil ies c a n c o m e a n d 
en joy a fun weekc-nd full o f events . 
For the Sj ) r ing Family VN 'eekend, 
an e s t ima ted 7 0 0 j i a r en t s will c o m e 
a n d j o i n the i r s t u d e n t s in classes 
a n d coin-ocat ion Friday, M a r c h 2. 
Acl i \ i l ies ] ) l anned for t he week-
e n d are : t o u r i n g the c a m p u s , f a m -
ily ice skating, fami ly skiing a n d 
snowboarc l ing at Sncjwflex, base -
ball g a m e , baske tba l l g a m e , the-
a t r e p r o d u c t i o n , fami ly l u n c h e o n , 
col fee b a r mee t a n d gree t a n d f a m -
ily movie n ight . 
"I loved every minute-—It w a s 
w o n d e r l u l b e i n g ab le to d o th ings 
with m y Liber ty s tuden t a n d the 
family," t he ])arent of a f r e s h m a n 
s tuden t said in a su ivey a b o u t last 
year ' s event . 
Liber ty 's Fall Family ^Veekend 
is m u c h la rger wi th a n a t t e n d a n c e 
of 3 , 000 fami ly m e m b e r s . Pare-nts 
dr i \ e a n d lly in f r o m all o\ e r N o r t h 
A m e r i c a lo a t t e n d , i n c l u d i n g C a n -
a d a a n d Chilifornia. 
Pa ren t s w e r e .so hai )py a b o u t Fall 
Family W e e k e n d tha t S])r ing Fam-
ily W e e k e n d b e g a n a f t e r mult i | ) le 
ree]uests f r o m iJarents in a suiA-ey. 
Family W e e k e n d is no t jus t a n 
event fu l w e e k e n d tha t al lows stu-
den t s a n d the i r p a r e n t s lo have 
f u n , bu t il is a f ami ly i n \ e s l m e n t . 
" W e h a d a n a w e s o m e t ime. 
O u r two y o t m g e r d a u g h t e r s , ages^ 
10 a n d 12, a r e still t a lk ing a b o u t 
see ing C a n d a c e C a m e r o n at c o n -
voca t ion a n d b e i n g ab le to a t t e n d 
classes wi th the i r sister. They also 
C a u u i A i k i n s I O m c E o f P r o m c h i o . V / X L PeBi je :Ario. \s 
F A M I L Y Libe r ty famil ies get a treat by e n j o y i n g c a m p u s a c t i n t i e s . 
l o \ e d s n o w b o a r d i n g for t h e first 
t ime. 'The h igh l igh t , t h o u g h , w a s 
p r o b a b l y s p e n d i n g the n igh t w i t h 
h e r in h e r d o r m . 'They real ly miss 
her ," the p a r e n t of a f r e s h m a n stu-
d e n t said in a s u i v e y 
A coup le tha t a t t e n d e d f a m -
ily d a y n i n e years a g o for the i r 
eldest of f o u r ch i ld ren n o w has 
the i r younges t a t t e n d i n g Liber ty 
Uni \e rs i ty . 'They have s h a r e d the i r 
e x p e r i e n c e wi th f r i ends a n d n o w 
eight- o t h e r c h u r c h famil ies have 
s tuden t s a t t e n d i n g Liberty. 
" I t ' s a w o n d e r f u l r e c r u i t m e n t 
o | ) po r tun i ty as wel l , " Pa ren t a n d 
Family C o n n e c t i o n s D i r e c t o r 'The-
resa T )unba r sa id . 
M o s t ch i ld ren w h o s e ])arents 
c o m e lo Liber ty ' s Fami ly W e e k e n d 
for the i r chi ld 's f r e s h m e n y e a r a r e 
the oldest . Because of this. L iber ty 
allows siblings to s tay o n t h e halls. 
Siblings s t ay ing o n the halls 
mus t be at least U) yea r s old a n d 
of t he s a m e g e n d e r 
"Parents . . . love co in ing , especial -
ly d u r i n g the Fall Fami ly W e e k e n d , 
a n d g o i n g to t h e footba l l g a m e . It 
has the A m e r i c a n a p p l e p ie feel. 
'They w a n t to c o m e see t he c a m -
])us, go to t he b o o k s t o r e a n d b u y 
the i r L iber ty .sweatshirts. . .It 's a 
g o o d w a y to get t h e fami ly c o n -
n e c t e d a n d m a k e t h e m a ])art of 
the Libei ty family ," D u n b a r said. 
Family w e e k e n d b r ings the big-
gest r e v e n u e to t he books to re . Pa r -
en ts l o w to c o m e a n d b u y L ibe r ty 
soiu 'eni rs to k e e p f r o m the i r \'isit, 
a c c o r d i n g to D u n b a r . 
Liber ty ' s P a r e n t a n d Fami ly 
C o n n e c t i o n s O l l i ce b e g a n in 2 0 0 5 
a f t e r a n overxvhelming t u r n o u t for 
])arent 's day, w h i c h b e g a n in 2001 
a n d was s p o n s o r e d b)' admiss ions . 
'The lirst p a r e n t ' s d a y h a d 4 0 0 
in a t t e n d a n c e . 'The nex t year, t he 
n i u n b e r d o u b l e d . By 2 0 0 3 , 1,200 
p a r e n t s o n a v e r a g e w e r e a t t e n d i n g 
p a r e n t ' s day. 
" W e s t a r t ed to p ro \ ' ide this be -
cause we r e c o g n i z e d h o w in\ 'oK'ed 
famil ies w e r e , " D u n b a r sa id . 
'To regis ter for t h e even t , visit t he 
Pa ren t s a n d Fami ly C o n n e c t i p n s 
p a g e at www.libert) ' .eclu. For m o r e 
i n f o r m a t i o n , c o n t a c t t h e off ice by 
p h o n e at (434) 5 8 2 - 2 3 3 9 . 
BRUNNER is a n e w s 
reporter. 
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Liberty gymnasts soar through air 
M r l . i n i e O e l r i c h 
moelrichfn libcrty.edu 
Fl ipp ing , f l o p p i n g a n d f lying 
t h r o u g h the air, Liber ty ' s co -ed 
g> mnastic.s c l u b t e a m is g e a r i n g 
u p t o win . Cons i s t ing of n ine 
c o m p e t i n g gy m n a s t s a n d led b)' 
CJoach M a r i a h Dailey, the t e a m 
s t a r t e d on ly t h r ee years ago . 
S i n c e t he ver>- beg inn ing , t he 
t e a m h a s b e e n to Na t iona l s ever)-
year. T h e first yea r they t ra\ 'e led, 
t h e t e a m c a n i c back with o n e 
a l l - a r o u n d finalist. T h e ve iy ne.xt 
year , they c a m e b a c k with o n e 
a l l - a r o u n d finalist a n d t h r ee vaul t 
finalists. S e n i o r R a c h e l Steele, 
w h o a i d e d in s t a r t ing the t e a m , 
s p o k e a b o u t h o w m u c h they h a \ e 
g r o \ v n s ince t h e s t a r t u p yean 
"VViien w e s t a r t ed the first 
year , w e h a d a p re t ty small t e a m . 
W e took five m e m b e r s to N a t i o n -
als in Texas . S ince t h e n , w e \ e 
g o t t e n a n e w c o a c h a n d a c q u i r e d 
a f ew n e w t e a m m a t e s , " Steele 
sa id . 
Da \ ' i d Tighe, a sen ior f r o m 
Boise, I d a h o , ta lked a b o u t t he 
b i g c h a n g e s wi th in t he last c o u -
l e e o f years , f r o m facilities a n d 
t e a m d o w n to skill i m p r o v e m e n t . 
" S i n c e t he 2010 -11 season , 
w e \ - e seen o u r t e a m go f r o m 
p r a c t i c i n g in a local gymnas t i c s 
c l u b t o l u u i n g its o w n facility. 
N e w m e m b e r s ha%'e jo ined f r o m 
o u r o w n b a c k y a r d (Liberty 's s tu-
d e n t p o p u l a t i o n ) f r o m n e w f resh-
m e n all t he w a y to t r ans f e r s tu-
den t s . O u r skill level c o n t i n u e s to 
inc rease as t he t e a m establ ishes 
itself, ' ' T i g h e said. 
T i g h e has b e e n involved in 
c o m p e t i t i v e g)-mnast ics for 17 
years . H e c u r r e n t l y ho lds t he 
title of t e a m c a p t a i n for this se.i-
son. H e recal ls his favor i te even t 
to c o m p e t e in b e t w e e n the si.\ 
m e n ' s even t s ( P o m m e l H o r s e , 
F l o o r Exercise , Paral lel Bars , 
H i g h - b a r a n d . Vault) as e i t he r 
H i g h - b a r o r t h e F l o o r exercise. 
"God has used the sport 
to teach me how to find 
'satisfaction in my toil.'" 
— D A V I D T I G H E 
" H i g h - b a r is n o t h i n g bu t f u n . 
It 's like b e i n g o n a rol ler coaster , 
excep t if you let go of t he rail , 
t he re ' s n o t h i n g to ho ld you in , 
a n d it 's all u p to you . It 's a lso 
p r o b a b l y t he closest you c a n 
get t o t h e fee l ing of con t ro l l ed 
f l ight ," T i g h e said. 
O n Feb. 11, t he t e a m t raveled 
u p to J a m e s M a d i s o n U n i v e r -
sity to c o m p e t e aga ins t b i g - n a m e 
schools such as Wi l l i am a n d 
Mar>', J M U , M i a m i of O h i o , 
T e n n e s s e e , Vi rg in ia T e c h a n d 
U V A . T h e w o m e n ' s t e a m p l a c e d 
2 n d overal l . 
T r a i n i n g takes p lace 3 -4 clays a 
week , wi th a few m e m b e r s t r a in -
ing u p to five t imes a week. Kach 
t r a i n i n g session usual ly inc ludes 
s t r e n g t h t ra in ing , basic move-
m e n t - h a n d s t a n d s , flips, t ight 
b o d y drills a n d rout ines . 
M o s t of t he com])e t i t ion for 
t he L ibe r ty t e a m c o m e s f r o m the 
o t h e r c l u b t e a m s at schools such 
as P c n n Sta te , T e x a s a n d M I T 
W h e n asked why they chose 
gymnas t i c s , b o t h seniors Steele 
a n d T i g h e m e n t i o n e d h o w the 
im^ jo r t ance of t e a m w o r k a n d 
disc ipl ine p lay a role in e v e i y d a y 
life. T i g h e also ta lked a b o u t h o w 
the b o o k of Ecclesiastes re lates 
to r e a p i n g the benef i t s of h a r d 
work . 
" G o d h a s used the spor t to 
t e a c h rne h o w to find 'sat isfac-
t ion in m y toil ' a n d tha t ' s o n e 
g r ea t gift . N o t on ly h o w to get 
b a c k u j i a f t e r I fail, bu t to e n j o y 
ge t t i ng b a c k up , figure ou t w h a t 
I d id w r o n g , d o it a g a i n , a n d see 
t h e i m p r o v e m e n t , " h e said. 
" S o m e o n e told m e tha t s])orts 
c a n b e seen as a n o t h e r m e t a p h o r 
for life, a n d life is a m e t a p h o r for 
hea \ ' en . For m e , gymnas t i c s ' h a s 
d o n e , a n d c o n t i n u e s to do , just 
t h a t . " 
T h e L ibe r ty g y m n a s t i c s t e a m 
will h e a d to N a t i o n a l s this y e a r 
in S a h Lake Ci ty Apr i l 19 to 21. 
O E L R I C H i s a n e w s 
reporter . 
\'i(ri()RiA l'i:.\R<;i; | L i i u . r i t CliLUll'loN 
Liber ty ' s gymnas t i c s t e a m j i r epa res for Na t iona l s . 
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OPINION FEBRUARY 28, 2012 
Syrian government rules by fear 
Since protests against tyranny began II months ago, more than 5,000 Syrians have been killed by government 
Troy D a i i k s y s 
(a<laiiksy>i2i(( lil»rr»y.r«lu 
Syria has y d Ut resolve llic 
(oiillici wiili ils civilians. A t -
( ( i rd ing lo ilic I ' i i i led N a t i o n s 
I 'N' i an es l i ina lcd f),-!!)!) j jcople 
have been killed liy the IJasliar 
a l -Assad r eg ime in the g o v e r n -
m e n t ' s a l l e m p i to (|iieli h a p ro -
test that b e g a n 1 1 m o n t h s ago . 
At this rate, it is ( | nes t ioned 
w h e t h e r o r not tile I ' i i i ted 
Sta les will inteiA'ene. The U.S. 
a long with o t h e r e o n n t r i e s 
shows a lack ol gns to lor yet 
a n o t h e i war-l ike eon l ' ron ta t ion . 
I '.S. Sec re t a ry ol' S ta t e I l i l lary 
Cllinton (a i led Russia a n d ( I h i n a 
"de.s])i( a b l e " lor o p p o s i n g U N 
ac t ion lor s l o p p i n g the b lood-
•^hed in Syr ia , a c c o r d i n g to an 
arti( le in The Telegraph. 
" W e don ' t want lo lake ac -
t ions that wou ld con t r ib i i t e lo 
the l i n l h e r mi l i ta r iza t ion of 
Syr ia because that cou ld take 
the l o i m l r y d o w n a d a n g e r -
ous p a t h , " W h i l e I louse Press 
Sec re t a ry j a y Clarney saifl. "Hul 
we don ' l rule out a d d i t i o n a l 
iiK'asures if the i n t e r n a t i o n a l 
c o m m u n i t y should wait t o o long 
.nid not lake the kind of ac t ion 
that needs to be t a k e n . " 
As if t e r ro r a m o n g one ' s 
own g o v e r n m e n t isn't e n o u g h , 
A m e i icans a r e ge t t ing a tas te 
ol the horr i l ic activity in Syr ia . 
A c c o r d i n g to UlU 1, over :^(),()l)() 
(ix ilians a i c t r a p p e d in I lo ins , 
a city in westci ii Syr ia wi th a 
i c c o r d e d p o p u l a t i o n of a little 
over Hl)(),()()() peoji le . If s t f a t e -
( i E r i T Imaces 
1R( )N I' lS r a l -Assad has s h o w n liimself willing to d o any t i i ing lo inai i i tai i i con t ro l in Syina. 
gically assessed, A m e r i c a ' s in-
vo lvement m a y ac tua l ly d o ve ry 
little. A n g e r c o n t i n u e s to rise 
a n d it's only a m a t t e r of l ime 
unti l Syr ia gels ils act together . 
A c c o r d i n g lo a ( I N N articlc, 
"Journal i s t s a n d activists have 
b e e n s n e a k i n g in to Syr ia in a n 
(•nhrl to repor t on the protes ts 
a n d clashes that have ])ei sislent-
ly rhal lengecl the a u t h o r i t y of 
Pres ident Basha r al-Assacl." 
A m e n c a n b o r n J o u r n a i i s l M a -
rie Clolvin, a ^'ale graduaU- re-
n o w n Ibr h e r r e p o r t i n g o n issues 
of war, a n d i ) l i o log raphcr Reni i 
O c h l i k were killed d u r i n g the 
shel l ing in Syria whi le r e p o r t i n g 
a n d d o c u m e n t i n g de s t ruc t i on 
a n d \ ioleiice in I loms . 
A c c o r d i n g to ( I N N , r epo r t s 
c a m e back f r o m Syria saying, 
"I w a t c h e d a little b a b y die 
today ," CoK-iii said. CoK-in 
also r e p o r t e d tha t t he r e was 
" c o n s t a n t shel l ing in the c i ty" 
a n d tha t t he chi ld 's d e a t h w a s 
"just o n e of m a n y s to i ics" in 
v i o l e n c e - w r a c k e d Horns . "I t ' s 
c h a o s he re . " 
"Absolutely horr i f ic , a 2 -year 
old chi ld h a d b e e n h i t , " a d d e d 
( loK' in , w h o w o r k e d for Bri ta in ' s 
S u n d a y T i m e s . " T h e y s t r i pped 
it a n d f o u n d the s h r a p n e l h a d 
g o n e in to t he left c h e s t ' a n d the 
d o c t o r said, 'I c an ' t d o any-
th ing . ' I lis little t u m m y jus t kept 
h e a v i n g unt i l he d i e d , " Co lv in 
said. 
T h e two r e p o r t e r s were la ter 
killed over a cea.so-fire m i s u n -
d e r s t a n d i n g , a c c o r d i n g to C N N . 
In a s t a t e m e n t last week , Sec-
r e t a r y of S ta te Hi l l a iy C l i n t o n 
u r g e d Syr i an mi l i t a ry ofl icers to 
t u r n aga ins t a l -Assad. 
" T h e l onge r you sup])ort t he 
r eg ime ' s c a m p a i g n of v io lence 
aga ins t y o u r b r o t h e r s a n d sis-
ters, t h e m o r e it will s tain y o u r 
h o n o r . . . If you refuse, however , 
to ])rop u |) t he r e g i m e o r t ake 
p a r t in a t tacks o n y o u r fellow-
cit izens, y o u r c o u n t r y m e n a n d 
w o m e n will hail you as he roes , " 
(Minton said, a c c o r d i n g lo the 
L / \ Times. 
In t h e e n d , on ly t ime will 
tell w h e n Syr ia ' s go \ ' e rnn i en t 
c a n s t a n d o n its two feet a g a i n , 
if ever. As of now, t he U.S. is 
r e luc t an t a b o u t s e n d i n g a n y 
mi l i t a ry su])ply for the near ly 
3 0 , 0 0 0 ci\-ilians b e i n g a t t a cked 
by the i r o w n g o v e r n m e n t . 
W h e t h e r it is a m a t t e r of t rust 
o r lack of in teres t of A m e r i c a , 
p e o p l e i n c l u d i n g A m e r i c a n s 
— a r c d y i n g e a c h week in Syr ia , 
a n d w e have yet to d o a n y t h i n g 
lo p u t a n e n d to it. 
DAUKSYS is an opin ion 
writer. 
JSOC: America's secret lawless army 
Joint Special Operations Command exists to perform jobs that the government cannot officially condone 
CliiU I l a y i ' s 
rhayi-s lfd lilicrly.filii 
They take ihe i r o r d e r s di rect ly f rom 
the ])residenl or t he sec re t a ry of defense . 
They stroll t h r o u g h fore ign embass ie s in 
civilian c lo th ing, e.st h e w i n g the u n i f o r m s 
w o r n by ihe i r mi l i l a iy cohor t s . D u r i n g 
c o m b a t , they w e a r n o iden t i l i ca l ion of 
any kind, ne i the r r .mk n o r n a m e . They 
h a \ e g o n e by m a n y n a m e s : t he Secret 
A r m y of N o r t h e r n N'irginia, Task Force 
C r e c n . Task f o r c e 121. Their l eaders 
rarely speak in publ ic , a n d they have n o 
unclassil icd website. Thi'y killetl O s a m a 
bin 1 .aden. 
They ai<' the j o i n t Spec ia l C.)|)eratioiis 
C o m m a n d , or J S O C , a n d they a r e A m e r -
ica's secret a rmy. 
"Wi ' ' rc the da rk mat te r . W e ' r e the force 
that o rde r s the un ixerse but can ' t be seen,"' 
a Navy S K A l , m e m b e r of j S O C .said, 
speak ing o n the c o n d i t i o n of a n o n y m -
ity in the W a s h i n g t o n Post ar t icle, " "'Top 
Sccict . \ m e r i c a ' : . \ look as the mil i tary 's 
j o i n t Special O p e r a t i o n s C o i u n i a n d . " 
j S O C ' s co\'ert n a t u r e is m a t c h e d only 
b>- its e v e r - e x p a n d i n g capabi l i t ies . 
S i n c e ' i t s c r ea t i on in I9H(|, j S O C has 
g r o w n f rom 1,H()() troo])s b e f o r e Sep t . I I, 
2(101 to its c u r r e n t size of a b o u t 25 ,000 . 
'The g r o u p is mu l t i l a ce l ed in t he e x t r e m e : 
it has ils own in te l l igence di \ isi()ii, d r o n e s 
a n d rei 'onnai .ssance ])lanes a n d its o w n 
dedica le i l satellites. It c \ 'cn has its o w n 
c \ b e r ( l i \ is ion, res])oiisible for shu t t i ng 
d o w n ex'cry j ihad i s t websi te k n o w n to 
t h e m o n Sep t . 1 1, 2 0 0 8 , a c c o r d i n g to the 
W a s h i n g t o n Post ar t ic le . 
Accoun lab i l i iy is n e a d y nonexis ten t li)r 
the J S O C opera t ixc . 'The pres iden t has 
bes towed u p o n J S O C the r a re a u t h o r -
ity to p lace p e o p l e o n a kill list a n d then , 
wel l . . . kill t h e m , all wi th a p p a r e n t i m p u -
n i ty 'The list is not no rn i a l l y c o o r d i n a t e d 
with o t lu ' r in te l l igence agenc ies , such as 
the C I A , which has a similar, but shor ter , 
list of n a m e s . 
" There a r e legal res t r ic t ions o n wha t 
the C I A l a n d o in t e r m s of c o w r t o | )e ra -
tions. 'There has to be a lincling, the presi-
den t has to not i fy at least the " ( ! a n g of 
I'iight" ( leaders of t he in te l l igence over-
sight commi t t ee s ) in Congre s s . j S O C 
doesn ' t have lo d o a n y of t h a t . . . There is 
\ erv little ai coun lab i l i t v for the i r ac t ions , " 
"We're the dark 
matter. We're the 
force that orders the 
universe but can't 
be seen." 
— J S O C O P E R A T I V E 
M a r c A m b i n d e r , a j S O C researcher , said 
ill the ar t ic le " 'How the Pen t agon ' s To | ) 
Killers B e c a m e ( U n a c c o u n l a b l e ) Sp ies" 
o n w i r e d . c o m . 
Assass inat ion is p r o h i b i t e d by U.S. law, 
but for j S O C it a p p e a r s to b e business as 
usual . Not on ly d o e s t he groi i | ) c a n y ou t 
d ie missions, it c o n d u c t s the imes t i ga -
tions, ident i f ies t he ta rge ts a n d d r o p s t he 
h a m m e r s , all w i th vi r tual ly no C o n g r e s -
sional overs ight . 
C r a n t e d , t he h ighly ei l icienl a t t ack tha t 
killed O s a m a b i n L a d e n re j j r e sen ted a 
high w a t e r m a r k of U.S. in te l l igence g a t h -
e r ing a n d mi l i l a iy response , but d id the 
e n d jus t i fy t he m e a n s ? 
Most w o u l d r e s p o n d to that t jues l ion 
with a n e m p h a t i c "yes" a n d I w o u l d nor -
mal ly b e inc l ined to agree . However , t he 
ex i s tence of a n u n c h e c k e d secret a r m y 
w h o s e m e m b e r s l u m b e r across the face of 
the e a r t h like jol ly g r e e n g ian ts wi th g u n s 
inspi res feel ings of ne r \ ' ousness r a t h e r 
t h a n security. 
A d d to this t he fact tha t last yea r Presi-
d e n t B a r a c k O b a n ' i a s igned a four -yea r 
ex t ens ion for t h r e e i m p o r t a n t pro\ ' is ions 
of t he Patr io t Act - ro\ ' ing wire taps , 
s ea rches of bus iness records , a n d sur-
vei l lance of ind iv idua l s not c o n n e c t e d to 
ter ror is t g r o u p s but on ly suspec ted of ter-
ror i sm - a n d the s i tua t ion b e c o m e s d o w n -
r ight f r igh ten ing . 
It s e e m s eve iy yea r t he a l r eady ill-de-
liiied t e r m " t e r r o r i s t " b e c o m e s m o r e a n d 
m o r e vague . U n d e r c u r r e n t law, t he gov-
e r n m e n t on ly has to c l a im s o m e o n e is a 
terroris t in o r d e r to m o n i t o r the i r every 
m o v e m e n t . A n d wi th j S O C , a n ent i ty 
o p e r a t i n g o n the f r inge of g o v e r n m e n t 
pol icy wi th t he abil i ty to p lay j u d g e , j u r y 
a n d execu t ione r , it m a y be only a shor t 
s tep f r o m b e i n g p l a c e d u n d e r suiTei l lance 
to be b e i n g j j laced o n a kill list. 
HAYES is an opin ion writer. 
Gas jjrices n a t i o n w i d e a r e tak ing a t u r n for the wors t a m i jus t in l i m e for sp r ing 
b reak . 
Mowever, this is n o t h i n g n e w 
e.sjjecially not lor t he W h i t e l louse . 
Pres ident Barack O b a m a "feels" o u r 
j jain, o r at least tha t is w h a t he c l a i m e d 
in his speech o n e n e r g y d e v e l o p m e n t 
given in Tlor ida o n Feb. 23 . 
But, lei's be h o n e s t . H o w m a n y t imes 
c a n the Pres iden t s p e w the s a m e speech 
at us while we idly sit by? S o m e of you 
m a y r e m e m b e r h e a r i n g a s imi lar rant , 
o n gas pr ices a n d " lu i silver bu l l e t " f r o m 
Presiclcni O b a m a ' s speech b a c k in Apr i l 
of 2011 . 
" 'The t ru th is t h e r e is n o silver bullet 
that c a n b r i n g d o w n 
gas pr ices r ight 
away, but t h e r e a r e 
a few th ings we c a n 
d o , " O b a m a said in 
his .speech last Apr i l . 
" 'This inc ludes .safe 
a n d respons ib le 
p r o d u c t i o n of oil at 
h o m e , which w e ' r e 
l jursuing. In fact , 
last yea r A m e r i c a ' s 
oil p r o d u c t i o n r e a c h e d ils h ighest level 
.since 200: i . " 
Well, s o m e h o w this " l o n g - t e r m " p l a n 
has slill f o u n d us in a n even g rave r 
s i tua t ion near ly a y e a r later. 
( j a s pr ices a r e a r e c o r d h igh for this 
t ime of year. ' T h o u g h the sp r ing season 
BOLUNGER 
has yet to g r a c e us w i t h its p resence , gas 
is a l r eady p u s h i n g a n a t i o n a l ave rage of 
S3.6() a ga l lon , a c c o r d i n g to G a s B u d d y . 
c o m , a n o r g a n i z a t i o n d e v e l o p e d to t r ack 
gas p i i ce s a n d r a n g e s country^vide. 
" W h e n e v e r gas p r i ces shoo t up , like 
c lockwork , you see pol i t ic ians r a c i n g 
to ihe c a m e r a s t h r e e - p o i n t p l ans for $ 2 
do l l a r giis," O b a m a said. 
Well, this is a lmos t exact ly w h a t he 
was d o i n g b a c k in Apr i l , a n d a g a i n last 
week . 
However , a l t h o u g h the gas pr ices a r e 
skyrocket ing, t h e O b a m a A d m i n i s t r a t i o n 
still c o n t i n u e s to dec l ine to c o m m e n t 
o n ils so lu t ion lo t he p r o b l e m . Ins t ead , 
it s eems lo b e fo l lowing exact ly w h a t 
Pres iden t O b a m a sa id o t h e r pol i t ic ians 
d o w h e n gas p r i ces rise. 
"You see people Hying lo grab 
headlines, or score a few points," 
O b a m a said. 
In Apr i l o f last y e a r Ihe P res iden t 
c o n t i n u e d his speech by tel l ing 
A m e r i c a n s h e w a s f igh t ing to " r o o t - o u t " 
f r a u d a n d take c o n l r o l of o u r i n t e rna l oil 
m a r k e t , bu t as f a r as I c a n tell we a r e still 
s i t t ing in t h e e x a c t s a m e spot — nea r ly 
a y e a r later. 
• " I n s t e a d of subs id iz ing yes te rday ' s 
e n e r g y sources w e n e e d to invest in 
t o m o r r o w ' s , w e n e e d to invest in c lean 
r e n e w a b l e ene rgy , " O b a m a said. 
Well , w h e r e a r e our , inves tments in 
t o m o r r o w , n o w ? T h a t is w h a t I w o u l d 
like to h e a r t h e P res iden t c o m m e n t o n . 
A f t e r a y e a r of e c o n o m i c s tn igg le a n d 
pol i t ical n o n s e n s e , I t h ink Amer i ' ^ans 
dese r \ e a n u p d a t e o n w h a t t he P res iden t 
p r o p o s e d last A p r i l — n o t j u s t a r e p e a t 
of t h e 'same speech . 
T h e P re s iden t ga\ 'c his speech 
last T h u r s d a y , h o p i n g to b r i n g 
a n u n d e r s t a n d i n g of n e w e n e r g y 
e o n s e n a l i o n a n d p r e s e n ' a t i o n , b u t w h a t 
I go t f r o m it is a n e e d fo r a n e w p l an . 
Yes, h a v i n g a l o n g - t e r m e n e r g y 
eff ic ient p l a n is g r ea t , b u t . w h a t a b o u t 
riglit n o w ? If t h e Pres iden t ' s p l a n will 
lake years , as h e said T h u r s d a y , t h e n a r e 
w e s u p p o s e d to s imply " d e a l " wi th $ 6 a 
ga l lon gas? 
S o m e o n e , n e e d s to give us a so lu t ion 
for n o w — n o t j u s t later. 
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Students compete in Air Race Classic 
School of 
Aeronautics 
students prepare 
to fly across US 
O m a r A d a m s 
oadainsm libcrty.cclu 
T w o t e a m s oC Lil^erty Uni\-ersi ty s tu-
den t s will lly in t he 2 0 1 2 Ai r R a c e Class ic 
in . June . T h e 2 ,400 -mi l e t r a n s c o n t i n e n t a l 
r ace is a n a l l -women ' s r a c e b a s e d o n the 
1929 " P o w d e r P u d " A i r D e r b y llowii by 
A m e l i a E a r h a r t . 
Fifty t e a m s will fly f r o m L a k e H a v a s u , 
Ariz . , n o r t h to Saul t S te M a r i e o n M i c h i -
gan ' s U j j p e r Pen insu la , b e f o r e l a n d i n g at 
BataN-ia, O h i o . A c c o r d i n g to L ibe r ty flight 
i n s t ruc to r a n d s t u d e n t m e c h a n i c S a r a h 
M o r r i s - w h o w o n the 2011 r a c e whi le 
n>ing for h e r a l m a ma te r , Jacksonvi l l e 
Unis 'ers i ty ^ t he e\ 'ent usua l ly takes f o u r 
days. 
" E a c h a i rc ra f t h a s its o w n h a n d i c a p 
s]3eed, a n d basically, w h o e v e r b e a t s t ha t 
speed by the grea tes t m a r g i n wins , " M o r -
ris .said. " I t ' s no t w h o gets to the' finish l ine 
first, it's w h o e v e r b e a t s t he i r o w n s p e e d . " 
M o r r i s will c o a c h Liber ty ' s t e a m s this 
year, l e n d i n g h e r ex]5erience as b o t h a n 
Air R a c e Classic c h a m ] ) i o n a n d a cer t i -
fied n igh t i n s t ruc to r (CFI) . D i s i j a t che r Aly 
B o a r d n i a n will p rov ide w e a t h e r t r ack ing 
a n d logistical s u p p o r t . 
L iber ty ' s c o m p e t i t o r s c o m e f r o m di-
verse b a c k g r o u n d s . S t u d e n t ])ilots E s t h e r ' 
Dii a n d Mol l ie M e l t o n — b o t h t r a in ing 
to b e c o m e a i d i n e pi lots - - will b e p a i r e d 
up , whi le C F I a n d recen t m e c h a n i c school 
g r a d u a t e Lindsey C r a y a n d he l i cop te r 
s tuden t N a o m i Sa t t e r f i e ld m a k e u p the 
s e c o n d t e a m . 
" I ' m f r o m Pa])ua N e w G u i n e a , a n d w e 
have less t h a n 10 f e m a l e ])ilots Hying (in 
o u r coun t iy ) , so it's u n h e a r d of ," Dii said. 
" I ' m g o i n g to b e t he first N e w CJuinean 
ever to r ace in a n a i r r a c e like this, a n d 
I ' m g o i n g to use it as a voice to e n c o u r -
age w o m e n . W h e r e I c o m e f r o m , av ia t ion 
is m a l e - d o m i n a t e d , so b e i n g p a r t of tha t 
r ace will p u t m e in a b e t t e r pos i t ion to go 
b a c k a n d e n c o u r a g e w o m e n . " 
Bod i M e l t o n a n d Dii w a n t to fly for 
Be.N'LkU;Y I LlBKRn C:HA.Ml'll).N 
L I B E R F Y B E L L E S — The t e a m , f r o m 
left to right, f ron t row: c o a c h S a r a h M o r -
ris a n d E s t h e r Dii . Back row: Lindsey 
Gray , Mol l i e M e l l o n a n d N a o m i Sa t -
terfield. T w o t e a m s Dii , M e l t o n a n d 
Gray , Sa t te r i ie ld will lly f r o m I>;ike 
H a v a s u , Ariz, to Ba tav ia , O h i o in fou r 
days. The t e a m to bea t the i r h a n d i c a j ) 
t ime by the g rea tes t m a r g i n wins. 
m a j o r a i r l ines in t h e fu tu r e . Dii will be 
the first N e w G u i n e a n t o fill such a role, 
a n d she i n t e n d s to even tua l ly r e t u r n to 
P a p u a N e w ( J u i n e a to fly. M o r r i s , G r a y 
a n d Sa t te r f ie ld a r e all a i m i n g to b e c o m e 
missionar)- avia tors . Sa t te r f ie ld is look ing 
at N e p a l , a n d M o r r i s a n d G r a y a r e b o t h 
c o n s i d e r i n g A f r i c a n missions. 
"I w o u l d like to go in to missions, spe-
cifically he l i cop t e r s ea rch a n d rescue , as 
a p l a t f o r m min i s t ry in c losed coun t r i e s , " 
Sa t te r f ie ld said. "I love m o u n t a i n e e r i n g , 
a n d I have a h e a r t for Al]jinists a n d gu ides 
a n d the S h e r p a c o m m u n i t y . " 
Both t e a m s a r e look ing f o r w a r d to us-
ing the r ace as a n o p p o r t u n i t y to s h a r e 
t he Ciospel a n d r e p r e s e n t t he university, 
as well. 
"I th ink it's a real ly g o o d op] )or tun i ty to 
rc i j resent Liberty, a n d m o r e t l ian tha t , lo 
re j i resent C h r i s t , " Sa t t e r f i e ld said. " W e ' r e 
g o i n g across t he coun t iy , so we ' r e g o i n g lo 
e n c o u n t e r peo]) le f r o m all over, a n d if w e 
c o n d u c t ourse lves in a m a n n e r tha i glor i-
fies the Ix)rd . . . I th ink it will b r i n g u p 
( luest ions a n d ins|)ire p e o p l e lo look fur -
t h e r in to t h a t . " 
In last year ' s race , M o r r i s was ab le to 
d o jilst t ha t . 
"Alter w e w e n t t h r o u g h o n e of t he air-
])orts, I got a n e m a i l f r o m o n e of the guys 
tha t w o r k e d a t t he a i r p o r t saying, 'I c o u l d 
tell t he r e w a s s o m e t h i n g d i n e r e n i a b o u t 
y o u r t e a m , a n d t h e n 1 r ead y o u r bit)s, 
a n d 1 k n o w it was you r fai ih in C h r i s t , ' " 
M o r r i s said. "I l was really nea i lo get tha t 
m e s s a g e a m i b e ab le lo talk to h i m a b o u t 
t h a t . " 
T h e Ai r R a c e Classic costs a total of 
S20,0()() for t he two t eams , wh ich they 
a r e c u r r e n t l y raising. Ai rcraf l rentals , fue l , 
food a n d hote l costs a r e all i i u i u d e d in t he 
total . T h e r ace will r u n f r o m June 19 to 
22 , wi th ] ) re-race | ) r epa ra t i on act ivi t ies 
b e g i n n i n g J u n e Hi. 
ADAMS is the web editor. 
Jubilee Center featured on 
Oprah Winfrey networl( 
C h c r i c J a m i s o n 
cnjanuHon((i Uberty.edu 
T h e J u b i l e e F a m -
ily Deve lo] )ment C e n t e r in 
L y n c h b u r g , Va. rece ived 
n a t i o n a l r ecogn i t i on in 
F e b r u a r y w h e n Execu t ive 
D i r e c t o r S ter l ing W i l d e r 
w a s a c k n o w l e d g e d as a n 
" E v e r y d a y H e r o " o n t h e 
O p r a h W i n f r e y N e t w o r k . 
Wi lde r w a s or ig ina l ly 
h o n o r e d in 2 0 0 0 o n T h e 
O p r a h W i n f r e y S h o w wi th 
the U s e Your Life A w a r d . 
Now, in a n e w p r o g r a m 
s]3onsored by Do l l a r G e n -
era l ca l led H o n o r i n g O u r 
Ever ) ' day H e r o e s , W i l d e r 
a n d the J u b i l e e C e n t e r 
w e r e given the spotHght for 
a s e c o n d t ime. 
" T h e y w a n t e d to recog-
nize d i f l e ren t c o m m u n i t y 
leaders . T h e y liked tha t we 
c o n t i n u e d to d o the s a m e 
w o r k tha t w e were d o i n g , " 
W i l d e r said. 
T h e 90 - second " E v e i y -
d a y H e r o " s e g m e n t f ea tu r -
ing W i l d e r will a i r W e d n e s -
days at 8 p . m . a n d 11 p . m . 
o n the 0 ] ) r a h W i n f r e y 
N e t w o r k n o w t h r o u g h 
M a r c h 21. 
T h e s e g m e n t specifi-
cally h ighl ights o n e of 
t he J u b i l e e C e n t e r ' s suc-
cess s tor ies — Univers i ty 
of Vi rg in ia (UVa) sen ior 
S h e l d o n A n d e r s o n . T h e 
J u b i l e e C e n t e r h e l p e d A n -
d e r s o n find h o u s i n g w h e n 
he w a s homeless , as well as 
o p e n e d the d o o r s for h i m 
to a t t e n d even tua l ly t rans-
fe r to U V a . 
Restaurant & Reception Hall 
fjS(m^f/e/,v ^ K. (luuoeissuiHefi • ^umihj Shjie idi/mt^ 
All-glass Waterview • Reception Rooms 
Large Canopied Deck 
[Picturesque Pondj 
50-250 person capacity 
10 Minutes from Lynchburg on Route 460 East 
" H e ' d b e e n in the p ro-
g r a m oil" a n d o n for a 
while. H e go t in to s o m e 
stulV a n d w a n t e d to c h a n g e 
his life a r o u n d , " W i l d e r 
said. " H e k n e w w h e r e to 
c o m e . " 
A c c o r d i n g to Wilder , 
A n d e r s o n will g r a d u a t e 
this c o m i n g M a y wi th a 
d e g r e e in Engl i sh . 
A n d e r s o n is j u s t o n e of 
t he J u b i l e e C e n t e r ' s m a n y 
success s tories. P r o g r a m 
D i r e c t o r Crys t a l Wat t s 
s t a r t ed ou t by c o m i n g to 
t he a f t e r - schoo l p r o g r a m 
w h e n she w a s in .school. 
A f t e r she g r a d u a t e d f r o m 
Virg in ia C o m m o n w e a l t h 
Universi ty, she f o u n d h e r 
w a y b a c k to t he J u b i l e e 
C e n t e r as a s taff m e m b e r . 
" I ' m a r ep re sen t a t i ve 
of t he ways J u b i l e e has 
c h a n g e d lives," Wat t s said. 
T h e J u b i l e e Fami ly De-
v ( 4 o p m e n t C e n t e r origi-
nal ly o j i e n e d in 1999 a f ie r 
t he city ra i sed c o n c e r n s 
over t he >am(junt of low 
i n c o m e in the F lo r ida Av-
e n u e a r e a of downtov \ i i 
L y n c h b u r g , W i l d e r said. 
" T h e y w a n t e d s o m e -
th ing for t he famil ies tcj be 
ab l e to d o , " W i l d e r said. 
Wat t s sa id tha t t he J u b i -
lee C e n t e r b r o u g h t " s o m e -
t h i n g pos i t ive" to the low 
i n c o m e n e i g h b o r h o o d . 
T h e J u b i l e e C e n t e r of-
fers a f t e r - schoo l e d u c a -
t ional hel]) to s t uden t s 
f r o m e l e m e n t a i y school 
uj) t h r o u g h h igh school . 
T h e d o o r s a r e o])en froiii 
K I T H Mihby | I . i i i i .Rn- t;HA.\ii'i<).N' 
S ' l A R ' I INC; O F F R K i H T P r o g r a m Di r ec to r C r y s -
tal Wat t s i i r epa res for t he d a y 
the t ime the kids get ou t of 
school unt i l (i |).ih. M a n y 
L y n c h b u r g CJity Schoo l s 
p rov ide bus t r ans j )o r t a t i on 
direct ly lo t he center . 
A c c o r d i n g lo W i l d e r a n d 
Walts , the J u b i l e e C e n t e r 
has g r o w n ex])oiienlial ly 
s ince its o i )ening. In 2 0 0 0 , 
a g y m n a s i u m w a s built 
to c o m p l e m e n t t he m a i n 
e d u c a t i o n a l bui ld ing. In 
2004 , t he c e n t e r b o u g h t 
t he bu i ld ings next d o o r lo 
b e c o m e its c a r e e r a n d vo-
ca t iona l t r a i n i n g center . 
T h e s laff relies heavily 
o n v o l u n t e e r s f r o m local 
colleges to he lp t he J u b i l e e 
C e n t e r r u n s m o o t h l y Ac-
c o r d i n g to Wat t s , vo lun -
teers p rov ide t he o p p o r t u -
ni ty for m o r e o n e - o n - o n e 
lu i j ) to be g iven to kids 
w h o n e e d the ex t ra sup-
po r t . W i l d e r said tha t Lib-
er ty p rov ides t he largest 
g r o u p of vo lun tee rs . 
" O n o u r role, we have 
a b o u t 100 Liber ty vol-
u n t e e r s , " W i l d e r sa id . 
" There ' s n o way we c o u l d 
d o wha t we d o w i thou t 
L i b e r t y " 
In add i t i on to t he i r 
afier-.school | ) r o g r a m , t he 
J u b i l e e C e n t e r olVers an 
al l -day c a m p d u r i n g the 
s u m m e r . T h e J u b i l e e C e n -
ter 's gv ' innas ium has also 
bi-eii used for c o m m u n i t y 
events , such as s tep shows 
a n d nu t r i t i on classes. Ac-
c o r d i n g to Watts , t hese a r e 
typically f ree events tha t 
a re o p e n to the c o m m u n i t y 
as a whole . 
" W e d o m o r e t h a n c a -
ter to jus t the i h i l d r e n , " 
Wat t s said. " W e try to have 
s o m e t h i n g for the w h o l e 
f a m i l y " 
JAMISON is a n e w s 
reporter. 
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I ' L U N C i H l 'ar l i ( ii)aiits i l i a r g c ii i lo l l ic 
icy w a t e r for cliarity. 
PLUNGE continued from A1 
w h i c h w a s t he mos t in liic ] )hmgc ' s his tory. 
L i lx ' i t y Univers i ty was the first u n i v e r s i t y 
to host a ]K>lar p h m g e lor S j jec ia ! O l y m p i c s 
X'irgiiiia in 200!). 
' " l l i e Po la r b l u n g e Festival s i i ] )ports t h e 
Lyi ichbi i r t ; c o m m u n i t y . . . 1 feel like L i b e r t y 
a n d L ibe r ty s t u d e n t s a r e a lways d o i n g t h i n g s 
to benef i t p l aces o u t s i d e of L y n c h b u r g , 
w h i c h is g r e a t , but t he Po la r P l u n g e ra ises 
m o n e y for t he I . y n c h b u r g S p e c i a l O l y m -
pics , " Co l l ins sa id . 
A c c o r d i n g to the Po la r Pi in ige webs i t e , t h e 
even t is t he largest f u n d r a i s e r fo r t h e S p e -
cial O l y m p i c s V i rg in i a . T h e cost to ] j l unge 
w a s 5.50, o r a t e a m o r i nd iv idua l c o u l d ra ise 
S.50() to p l u n g e a j j io fessor o r c o a c h . 
" W e ' r e exc i t ed to see w h a t t he Hil l C'.ity 
Po la r P l u n g e will d o ne.\t year. It w a s c o o l to 
see all t he v e n d o r s a n d t he L y n c h b u r g c o m -
m u n i t y c o m e ou t t o g e t h e r to su ] )por t t h e 
S p e c i a l 01ym]) i c s , " Clollins sa id . 
J u n i o r D a n a T w e e d w a s a r eg i s t e r ed 
p l u n g e r w h o ra i sed m o n e y a n d h e l p e d to get 
d o n a t i o n s a n d f ind m o r e | ) lungers . 
"I h a v e a specia l n e e d s b r o t h e r b a c k 
h o m e w h o p a r t i c i p a t e s in t he P o l a r P l u n g e 
a n d Sj jec ia l O lympics , ' " T w e e d sa id . " H e 
h a s b e e n m y in sp i r a t i on to get invo lved in 
even t s s u c h as these . H e is a g r e a t g u y a n d 
o n e of m y best f r i ends , .so I love g e t t i n g as 
involved as I c a n . " 
"I t w a s real ly t o u c h i n g to see h o w e a g e r 
e v e r y o n e w a s to get in to t he wa te r . A p a r t 
of it m i g h t h a w b e e n h o w e a g e r t h e y w e r e 
t o get t ) \ e r it, but it w a s also t h e s u p j j o r t f o r 
t he cause . The o u t c o m e a n d t h e g i v i n g . . . it 
w a s g r ea t t o see the sup j jo r t a n d ti ie e n t h u -
s iasm a n d e \e r>( )ne i-lse f r o m the | ) l u n g e , " 
Clollins sa id . 
POWLEY is a n e w s reporter. 
A . M Y M . \ R m i;Z I I . l l l l . R l V O l I . V M I ' l O . S 
W I N N E R S T h e J u d g e ' s Clhoice a w a r d w i n n e r s , w h o f i lmed fo r C a u s e L i f e , p o s e d wi th t he j u d g e s f o l l o w i n g t h e even t . 
BLACK TIE 
continued from A1 
Severa l s t u d e n t s s h o w e d u]) 
d r e s sed in suits a n d cock ta i l 
d resses to l e a r n m o r e a b o u t 
t h e local cha r i t i e s a n d e n j o y 
t he even ing , w h i c h w a s fil led 
w i t h r e f r e s h m e n t s , a p h o t o 
b o o t h c o m p l e t e w i t h pro])s 
s u c h as su]K' rhcro m a s k s a n d 
overs ized sunglasses a n d , of 
cou r se , to w a t c h t h e f i lms 
m a d e by t he s t u d e n t s in -
vo lved in Fo r ty -L igh t . 
"All of t he | ) r o n i o t i o n a l 
f i lms m a d e a r e real ly g o o d , " 
W h i t e c a v a g e sa id . " T h e o n e 
for Spec ia l O l y m p i c s w e n t \ ' i-
ral in j u s t 12 h o u r s of it b e i n g 
j jos ted to Y o u T u b e , a n d t h e 
Spec i a l O l y m p i c s in Te.xas 
a n d C a l i f o r n i a a r e u s i n g it a s 
t he i r p r o m o t i o n a l v i d e o fo r 
t he y e a r as wel l . " 
\ l a t t C a m i r e , t h e P i e d -
m o n t r e g e n t d i r e c t o r f o r 
t he Spec i a l O l y m p i c s , sa id 
t h e v i d e o c o m p e t i t i o n w a s a 
g r ea t w a y tt) s p r e a d t he w o r d 
a b o u t t he o r g a n i z a t i o n a n d 
hel]) | )eo|) le rea l ize tha t t h e i r 
a th l e t e s d o not h a v e d isabi l i -
ties, bu t ra ther , "d i f f ib i l i t ies ." 
R a c h e l Roll) , t h e ass i s tan t 
d i r e c t o r fo r C a u s e L i f e , sa id 
that L ibe r ty I ' n i v e r s i t y c o n -
t a c t i n g t h e m a b o u t d o i n g t h e 
c o m p e t i t i o n was "a l i so lu te ly 
a ( i o d t h ing . " 
' J u s t a w e e k b e f o r e w e re -
ce ived t h e p h o n e call f r o m 
Liber ty , w e h a d a m e e t i n g 
svhere w<' t a lked a b o u t h o w 
w h a t we real ly n e e d e d w a s 
s o m e sort of v i d e o , " K o l b 
sa id . " W h e n w e got t h e 
] ) h o n e call a b o u t this o ] )por -
tiuiity, it w a s such a b less ing ." 
A c c o r d i n g to ' i a s h a Wi l -
lett , c o f o u n d e r a n d even t 
p l a n n e r of For ty -E igh t , N B S 
w a n t e d to ho ld a For ty -L igh t 
c o m p e t i t i o n for a whi le , a n d 
d o i n g a p r o j e c t tha t s i m u l t a -
n e o u s l y gave s t u d e n t s e x p e i i -
e n c e whi l e hel]) ing a c h a r i t y 
s e e m e d like t h e w a y to go. 
" W e jus t w e r e t h i n k i n g 
a b o u t it a n d d e c i d e d , ' W h y 
no t d o a c h a r i t y ? If w e a r e 
g o i n g to b e C h r i s t i a n s , let 's 
d o th is r i g h t , ' " Wil le t t sa id . 
L a m a D u n n , t h e j j r o g r a m 
se iv ices c o o r d i n a t o r fo r 
H a b i t a t f o r H u m a n i t y , w a s 
th r i l l ed to p a r t n e r w i t h Lib-
e r t y Uni \ ' e r s i ty in t he v i d e o 
c h a l l e n g e e n d e a v o r . 
" T h e r e a r e a lot of mis-
c o n c e p t i o n s w h e n it c o m e s to 
us , " D u n n sa id . " M a n y | )eo-
p le d o n ' t rea l ize tha t w e ho ld 
. to C h r i s t i a n va lues , t h o u g h . 
FORI^-LIGHT 
; \ . \ I Y M A R m KZ | I j l l K R H ' C l H . V M l ' I O . N 
A t t e n d e e s talk a f t e r t h e e v e t u . 
a n d b e i n g a b l e to b e assoc ia t -
e d w i t h L i b e r t y is a g rea t w a y 
to h e l p p e o p l e u n d e r s t a n d 
w h a t w e a r e all a b o u t . " 
S h a w n e F a r m e r , t he ex-
e c u t i x e d i r e c t o r for In t e r -
fa i th O u t r e a c h Assoc i a t i on , 
a g r e e d w i t h D u i m a n d sa id 
t h a t b e i n g c h o s e n to pa r t i c i -
p a t e in th is c o m p e t i t i o n w a s 
a n a m a z i n g e x p e r i e n c e . 
T h e v i d e o s w e r e s c o r e d b\ ' 
a i )ane l of t h r e e j u d g e s , a n d 
t w o p r i zes w e r e a w a r d e d . 
O n e g rou] ) w h o f i lmed for 
I n t e r f a i t h O u t r e a c h Assoc ia -
t ion w o n t h e C r o w d Favor i t e 
a w a r d , a n d o n e g r o u p w h o 
f i l m e d fo r C a u s e L i f e w o n t he 
J u d g e ' s C h o i c e a w a r d . 
P r izes fo r t he J u d g e ' s 
Clhoice w i m i e r s cons i s t ed 
of a s i g n e d coj iy of J o h n n i e 
M o o r e ' s b o o k "F lones t ly : 
Rea l ly L iv ing W h a t W e S a y 
W e B e l i e \ e " a n d t h e p r o -
c e e d s f r o m r eg i s t r a t i on fees. 
The ])rize fo r C r o w d F ' a w r -
i te w a s a f r ee B e s p o k e m u s i c 
t r ack . 
For m o r e i n f o r m a t i o n 
o n t h e N a t i o n a l B r o a d c a s t 
S o c i e t y o r t he Fbrty-FLight 
c o m j j e t i t i o n , c o n t a c t Alicia 
W h i t e c a v a g e a t a w h i t e c a \ -
a g e @ l i b e r t y . e d u . 
GURLEY is a n e w s 
reporter . 
PARK PLACE 
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Hockey 
Nationals 
No. 5 
Handy and co. 
are well-poised 
for a deep run 
Jay Sir 
ysir@Uberty.edu 
It's been two years since Liberty ' 
^ University last went to the ACHA 
National Tournament. Last sea- . 
son, Liberty narrowly missed , a 
chance to compete in the tour-
nament they've been regulars in, 
but this year, the Liberty men's 
Division I hockey team is coming 
back to the national scene much 
improved. , 
"We didn't play as many top 
caliber teams two years ago as 
' we had this year, so we feel pretty 
good that we're going in batde 
tested," head coach Kirk Handy 
said. "We've played a lot of the 
top teams during the regular sea-
son this year and a lot of them 
ended up being tight games. 
Those experiences are really 
going to help us with our match-
es in the National Tournament. 
We're confident with the guys we 
have, we're confident with the 
coaching staff and we're confi-
dent that if we play our games 
in the way we have been playing 
them, we're going to be fine." 
The Flames head into the 
tournament with a 23-8 record 
after testing their mettle in the 
• season with the likes of No. 1 
Penn State and No. 3 University 
- of Delaware. They wiU have to 
win four games to win the tour-
nament, and the competition 
gets tougher every season. 
"This year's tournament is 
more open than it's ever been. 
I think there are probably eight 
teams that have a really good 
chance of winning, and I would 
put us in that eight," Handy said. 
"On any given night, any team 
. can win if they've been 
See ACHA, B4 
: Softball vs. La ^ 
•Salle 
10 - t (W) , J ^ 
Women's Tennis at 
stal Carolina 
'.Jr_ack -
Big South Indoor 
Championships 
Men's 1st Place 
Women 1st Place 
^ n Swimming 
t Coastal Collegiate 
'f- Swimming 
^ Association 
Championships 
2nd place out of 12-
•legacy 
R U T H BMBY & NATE BROWN | LIBERTY CHAMPION 
RECOGNITION — Jesse Sanders (left) and Avery Warley (right) were two of six seniors who were recognized Saturday for their 
contribution to Flames sports. 
Seniors Victorious 
With teammates' help, the 
seniors finish with a win 
Derrick Battle 
dbattle2@Uberty.edu 
When the buzzer reached zero, a celebration erupted in the Vines Center The Liberty men's basketball team defeated Campbell 49-41 and clinched the 
fifth seed in the Big South tournament. However, the win was 
sweeter for four seniors. 
. With John Brown sidelined, guards David Minaya, Jesse 
Sanders and forward Tanner Hoyt played their final home 
game at Liberty. But although the game was dressed for the 
seniors, it was forward junior Antwan Burrus, junior guard 
Tavares Speaks and sophomore 
guard John Caleb Sanders who led ^ ^ 
the way. iW^ 
Combined, the trio of Burrus, 
Speaks and John Caleb Sanders 
accounted for 43 of Liberty's 49 
points. In an off shooting night, 
Jesse Sanders and Minaya tallied 
three points combined, but it was 
enough for the victory. 
"It took a lot of heart," head 
coach Dale Layer said. "That was 
the best defense effort I've seen all 
year. Defensively, we have progressed 
to the point that it's a factor." 
Life on the outside 
With 9:31 left in the first half, 
John Caleb Sanders hit his second 
Straight three for Liberty to take a 13-10 lead. From that point 
forward, the Flames never relinquished that lead. The Flames 
were 7-17 from beyond the arc. 
John Caleb Sanders hit two more threes in the second half 
and finished with 14 points. Speaks also hit two threes in the 
second half with one coming with 1;01 left in the game, which 
gave the Flames a 45-41 lead. 
"It was huge, bigger than monumental," Layer said. 
Warley and Dale cruise in a 
blowout victory 
Derrick Battle 
dbattle2@liberty.edu 
T 
FYI 
The men's Big South 
Tournament started 
Feb. 28 in Asheville, N.C. 
Liberty plays Charleston 
Sourthem Feb. 29. 
I h e Liberty women's basketball team defeated the 
Gardner-Webb Bulldogs 76-44 Saturday For the Lady 
Flames, seeing their teammates and friends, seniors 
Avery Warley and Danika Dale, going out with a victory was 
every bit as important as cfinching the number one overall seed 
of the Big South Tournament. 
"It was a goal to cfinch the number one seed, and it is a great 
way for the seniors to go in this particular game." head coach 
Carey Green said. "We had a great crowd here. We thank the 
students and community for coming 
out in appreciation of the contri- ^ ^ 
bution of our two seniors, Danika ^ ^ 
Dale and Avery Warley I can't say 
enough how much I appreciate 
them and how they contributed to 
this program." 
FYI 
The Lady Flames have two 
more home games before 
their Big South Tourna-
ment begir\s in High Point, 
N.C. March 11, 
See M. Basketball, 82 
Holding the Bulldogs 
The Bulldogs were dismal from 
the field and missed on every occa-
sion. Their first point did not come 
until the 13-minute mark. Ten 
points from free throws were all 
the Bulldogs were able to put up. ^ 
The Lady Flames held the Bulldogs Ijjj^ 
without a field goal for 16 minutes 
and, at one point, were on a 32-4 
run. 
The Bulldogs shot 3-26 (11 percent) from the field and 10-21 
(47 percent) from the stripe. For the game, the lady Flames held 
the Bulldogs to only nine field goals. 
"I think we played one of our best halves of our whole sea-
son," Green said. "That first half defensively contesting shots, 
we were in the right position. We have been working on that for 
the most part. The first 20 minutes we were pretty good getting 
into defensive position." 
See W. Basketball, B2 
. f K ' ' • 1 I. iTi [ d ^ -
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From one brother to another 
After playing together for 12 years, Jesse and John Caleb Sanders have formed a dangerous backcourt duo 
D i - r r i r k B a t t l e 
ill>ii(tlr'2 » lilicrty.rclii 
I ' l i c y liavc scored 1,7()() 
po in t s logct l ic r at I .ii)-
city, wh i i i i p laces llicin in 
thi rd as far as iiig Soiilli 
l i rot l icr-scori i ig c o i n b i n a -
liotis go, C i i r r en i iy lliis 
scasoti , llie i ) ro lhers I'roin 
S u g a r I , and , Texas, ho lh 
avcrag<' over doub le -d ig i t s 
ill scoring. Jesse S a n d e r s is 
tied lor ihe t e a m leafl wi th 
l ) a \ i d M i n a y a with 12.1 
po in t s | )er g a m e whi le 
John ( l a l e b averages 1 1.1 
po in t s p e r g a m e . 
I'iir Hvo seasons, the 
b r o t h e r d u o ol Je s se a n d 
J o h n (lalt-b S a n d e r s has 
p r o d u c e d p len ty lor t he 
men ' s basketbal l t e a m . 
Hut a f t e r this season , this 
b a c k c o u i t t a n d e m will 
be d i s b a n d e d w h e n Jesse 
gradual<'s in May. J o h n 
C a l e b .Sanders fo l lowed 
in his b r o t h e r foots teps . 
c o m i n g f rom l e x a s to play 
a longs ide his b r o t h e r 
" I t ' s f u n , " John C a l e b 
S a n d e r s said. " I ' m g(j ing 
to miss h i m w h e n he is 
gone , i le is a big reason 
why 1 c a m e to Liberty, to 
be able to |)lay a longs ide 
h i m . " 
\\'hil<- this season saw the 
learn lose seven s t ra ight ^ 
games , (his recent hot 
.spell has given t h e m h o p e 
lo relish in wha t .some 
would call a mi rac le . 
" W e scout a n d have a 
g a m e i j lan lor e a c h t e a m , " 
John C a l e b S a n d e r s said. 
" S o m e t e a m s we have 
lo kecj) out of the pa in t , 
s o m e t e a m s we hav^ lo 
j jush the ball , a n d s o m e 
t e a m s we have to jjlay 
a half cour t g a m e . Jus i 
execu t i ng what c o a c h e s 
have d r a w n out for us, a m i 
just be ing unself ish. W e 
have b e e n s h o o t i n g well 
recently, g iving u]) o p e n 
R i - m BiiinY| L i b k r i t Chami ' ion 
H R ( j r } 11:RL^' L O V I : Je.sse a n d J o h n Claleb S a n d e r s 
have |) layed two years a longs ide e a c h o t h e r as L iber ty 
F l ames . 
shots for a b e t t e r shot for 
s o m e o n e else." 
P lay ing at h o m e for 
t he f inal t ime a lmos t 
s e e m e d sur rea l lo some , 
bu t for Je s se S a n d e r s , it 
w a s a m o m e n t to reflect 
o n w h a t has t aken i)lace 
over his f o u r years the 
A i l - A m e r i c a n n o d , the Big 
S o u t h Player of t he Year 
a w a r d , t he t r ip l e -doub les 
in e a c h season . 
Before t ipoll ' Sa tu rday , 
Jesse S a n d e r s wasn ' t e m o -
l ional . 
"I t (had) not qu i t e hit m e 
yet tha t this was m y final 
l i ome g a m e at Liber ty ," 
Jesse S a n d e r s said. 
Af te r the g a m e , he w a s 
e la ted . It was f i t t ing tha t 
as t he b u z z e r s o u n d e d 
a n d the b a c k b o a r d lit uj), 
m a r k i n g the e n d of Je s se 
S a n d e r ' s h o m e career , 
t he ball w a s in his h a n d s . 
H e tossed it h igh in t he 
a i r a n d h u g g e d t e a m -
mates , c e l eb ra t i ng mos t 
no t ab ly wi th o t h e r seniors , 
M i n a y a , T a n n e r I loyt a n d 
J o h n Brown. 
Ix ' av ing b e h i n d a trail 
of accom]) l i shments , J e s se 
S a n d e r s still has o n e m o r e 
goal in m i n d m a k i n g 
the NC^/\A t o u r n a m e n t . 
"I ts b e e n cjuite a r u n , " 
Je s se S a n d e r s sa id . " L v e n 
t h o u g h we h;ive d o n e a 
lot, ge t t ing to t he i \ C / V \ 
t o u r n a m e n t is o n e t h i n g 
tha t t he t e a m , as well as I, 
w o u l d like to a c c o m p l i s h . 
The ]3osition we a r e in 
l ight now, t he only w a y to 
get the re is to win ou t the 
Big S o u t h . " 
In his last h o m e g a m e , 
Jesse S a n d e r s scored only 
two poin ts , h a d n ine as-
sists a n d five r e b o u n d s in 
the 49-41 N-ictory aga ins t 
the Cam])be l l C a m e l s . 
John C a l e b S a n d e r s h a d 
14 | )oints a n d w.xs 4 - 8 
f r o m three . 
" I ' m g o i n g to miss 
h i m , " J o h n C a l e b S a n d e r s 
said. "I ])lay a lot be t t e r 
whi le he is o n the cou r t . 
W h a t I l e a r n e d f r o m h i m 
is ha \ ' ing a grea t work 
e thic . We b o t h w o r k e d 
real h a r d in h igh school , 
but it is a d i l l e ren t level in 
college. It is really like a 
ful l - t ime job ." 
B A T T L E i s t h e a s s i s -
t a n t s p o r t s e d i t o r . 
M. Basketball continuedfrom B1 
"W'e j)roi)ably wou ldn ' t have w o n if 
S|)eaks) d idn ' t hit lhat shot . 
I Ic is a g o o d s h o o t e r w h e n he is in 
r h y t h m a n d has c o n f i d e n c e . It w a s a b ig 
shot at a big m o m e n t . " 
S t e a l i n g t h e s h o w 
It was a r e m a r k a b l e night for Burrus . 
Ill ihe first half , B u r r u s led all .scorers wi th 
1 I jjoiiits. Me also h a d seven r e b o u n d s 
a n d th ree blocks. Bu r ru s c o n t i n u e d to 
d o m i n a t e in t he s e c o n d half .scoiing n ine 
m o r e |)oints, a d d i n g t h r ee blocks a n d five 
r e b o u n d s to his total . For the night Bu r ru s 
f in ished with 2 0 po in t s , 12 r e b o u n d s a n d 
six blocks. 
" A n t w a n s l . u t e d killing ins ide ." J o h n 
C a l e b Sander.s said. " M e h a d 2 0 (point.s) 
a n d in the first half he h a d 11 (point.s), so 
they s t a r t ed p a c k i n g in o n h i m which gave 
us s o m e o p e n looks o n the ou t s ide . " 
A s t i f l i n g d e f e n s e 
T h e C a m p b e l l C a m e l s on ly shot 29 
p e r c e n t total for t h e g a m e . 
D a r r e n W h i t e ave raged 16 jjoints p e r 
g a m e bu t f inished 6 -19 f r o m the floor. T h e 
C a m e l s m a d e 18 field goals, but a pa i r of 
threes f r o m g u a r d I^) rne M e r t h i e kept it 
closi'. 
"I t h o u g h t Tavares d id a g o o d j o b 
g u a r d i n g (White). H e never let h i m get in 
r h y t h m , o u r de fense was p robab ly the best 
of the year ," I^iyer said. 
T h e F l a m e s also h a d fi\'e steals, t h ree by 
J o h n C a l e b S a n d e r s w h o sealed the \'ictor>' 
with a b r e a k a w a y lay-in wi th l.'j seconds 
remain ing . 
The F l a m e s have w o n n ine of 1.3 g a m e s 
inc lud ing live Big S o u t h wins. / \ f t e r sit-
t ing in last p lace .50 days ago, the F l ames 
r e c e i \ e d a first r o u n d bye a n d face 
C h a r l e s t o n S o u t h e r n in the cjuarterf inals 
of t he Big S o u t h T o u r n a m e n t . 
" I d o n ' t know wha t to envision any-
m o r e , " I^iyer said. "I 'just say let's have a 
g o o d day. I ' m so thankfu l tha t the L o r d 
a l lowed us to e x p e r i e n c e this b e c a u s e o u r 
guys d e s e i v e i t . " 
B A T T L E i s t h e a s s i s t , s p o r t s e d i t o r . 
W. Basketball continued 
from B1 
"I fell g o o d , " Brown said. "I t was a big 
day lor a lol of us f()r o u r t e a m a n d we 
w a u l e d t(j go out wi th a b a n g . " 
I he lady I ' ' lames r e m a i n ho t , w i m i i n g 
the last n i n e ou t of iO g a m e s . W i t h two 
m o r e g a m e s left in the r egu l a r sea.son, 
the i r eyes a r e set t o w a r d the Big S o u t h 
T o u r n a m e n t a n d a ])ossible r u n lo the 
N C A A t o u r n a m e n t . 
B A T T L E i s t h e a s s i s t a n t s p o r t s 
e d i t o r . 
c o u l d ea rn u p t o 
$ 4 0 0 j | r t | | p n t h ! 
General Requirements for Donat ing Plasma: 
aa'l 8-64 Years of Age 
S f Valid Picture ID 
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S f Proof of Social Security Number 
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•Programs and fees vary per location. 
B r i n g t h i s a d a n d r e c e i v e a $ 5 b o n u s w h e n y o u c o m p l e t e y o u r f i rs t d o n a t i o n ! 
6015 Fort Ave.,Suite 23 
Lynchburg, VA 24502 
(434)237-6861 
oc^ apharma 
plasma 
www.octapharmaplasma.com 
Senior Salutes 
By Kyle Harvey 
C o a c h G r e e n o n A v e r y ' s c a r e e r : " S h e ' s b e e n b e y o n d 
o u r e x p e c t a t i o n a n d to see h e r g r o w in every a r e a : spiritually, 
matur i ty , a c a d e m i c a l l y a n d jus t w h o she is. She ' s a p l easu re to 
b e a r o u n d a n d h e r l e a d e r s h i p .this y e a r h a s b e e n o u t s t a n d i n g . " 
WARLEY 
DALE 
HOYT 
MINAYA 
BROWN 
SANDERS 
C o a c h G r e e n o n D a n i k a ' s a b i l i t i e s : " D a n i k a is s o m e -
o n e w h o c a n c rea te h e r o w n sho t a n d she ' s a s lasher a n d ver) ' 
c rea t i \ ' e w i th t he w a y she plays. She ' s \ ' e ry l o n g too. H e r nick-
n a m e is ' S t r e t ch . ' S h e c a n s t re tch o u t t h e r e a n d m a k e .some b ig 
p lays . " 
J e s s e S a n d e r s o n H o y t ' s s i g n i f i c a n c e " T a n n e r H o y t 
r ep re sen t s w h a t really is L ibe r ty Univers i ty . H e ' s a g u y tha t ' s 
b e e n b e h i n d the scenes mos t of his c a r e e r b u t he ' s as t e a m -
c e n t e r e d , t e a m o i i e n t e d of a g u y as we ha\ 'e . H e ' s a se rvan t 
every day, d a y in d a y o u t . " 
C o a c h L a y e r o n M i n a y a ' s w o r k e t h i c : " D a v e h a s g o n e 
f r o m a g u y in iny d o g h o u s e a lot to real ly b e i n g a m a i n s t a y t o , 
i m r t e a m . I ' m N cr) ' t h a n k f u l t h a t D a v e h a s c o n r i n u e d t o work . 
H e ' s a p r o d u c t of his h a r d work . H e ' l l b e very diff icult to re-
p l a c e in m a n y ways . " 
D a v i d M i n a y a o n B r o w n ' s l e a d e r s h i p : " I ^ m j u s t sad 
tha t he ' s no t wi th us this y e a r bu t w h a t J . B , b r ings to o u r t e a m 
no t p l ay ing is p r o b a b l y m o r e t h a n w h a t h e b r o u g h t to us last 
y e a r wi th his voice a n d m a k i n g su re t h a t e v e r y b o d y is in t he 
r ight spot . H i s l e a d e r s h i p is h u g e fo r u s . " 
J o h n B r o w n o n J e s s e S a n d e r s a s a t e a m m a t e : " T h i s 
sen io r class is a sjjecial g r o u p of guys, I d o n ' t t h ink they ' l l see 
a n y b o d y like Jes se ever a g a i n . " 
n m 
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Men's lacrosse wins home opener 
M a r k M e y e r s 
niamoycrs'a liberty, cdu 
Liber ty Univers i ty ' s m e n ' s 
c l ub laerosse t e a m u p e n d e d tlic 
M o u n t a i n e e r s of Ai) | )a lacl i ian 
S ta te o n a fr igid S a t u r d a y af-
t e r n o o n 1 (i-11 be l i ind the ])lay 
of s o p h o m o r e K u r t Tobias a n d 
f r e s l m i a n j o h n Ferris. 
Ferris led t he w a y Ibr t he 
F l a m e s witli ( i \e goals a n d a n as-
sist whi le Tob ia s a d d e d two goals 
a n d foiu" assists. 
" T o d a y we w e r e ab l e to get 
(Tobia.s) a n d (Ferris) in g o o d pos i -
t ions to score goals ," h e a d c o a c h 
Kyle M c Q u i l l a n sa id . "(Tobia.s) 
has grea t ball possess ion a n d 
a w a r e n e s s of w h e r e h e n e e d s 
to be. Today, he d id a g r e a t j o b 
of c h a w i n g two de l ' enders t h e n 
fnu l ing the o p e n m a n . " 
" W e w e r e ab le to swi tch u]) 
guys a lot a n d c o n f u s e t he d e -
fense, es])ecially wi th o u r b a c k -
d o o r cuts ," Ferris sa id . " W e also 
w e r e ab le to force s o m e mis takes 
a n d lake a d v a n t a g e of t h e m . " 
The t a n d e m of T o b i a s a n d 
Ferris w o r k e d w o n d e r s t h e e n -
tire g a m e . T h e i r p a r t n e r s h i p o n 
the p lay ing field s t ems f r o m the i r 
work e th ic o n the p r a c t i c e f ield, 
as well as the i r r e l a t i onsh ip ofT it. 
" W e work a lot w i th e a c h o t h e r 
M O V I N G F O R W A R D 
R r m B i i i i i y I I j h i . r i y C : i i . \ . \ i i ' I ( ) n 
D a \ i d Nol l (20) ripped a shot to b r e a k a tie late in t he first half. 
in ])ractice, a n d w e also d o a lot 
of stufT toge the r ou t s ide of la-
crosse ," T o b i a s said. 
T h e F l a m e s w e r e ab l e to c o n -
trol the t e m p o t l i r o u g h o u t t h e 
g a m e . T h e y | ) u shed the tem])o 
o n c o u n t e r a t t ack a n d s lowed it 
d o w n w h e n p lay ing in t h e o f l en -
sive zone , keep ing the bal l m o v -
ing a n d w a i t i n g for holes to o p e n 
u]3 in t he defense . 
" T h a t ' s p a r t of lacro.s.se," M c -
Qi i i l lan said. " K n o w i n g w h e n to 
p u s h it a n d w h e n to slow d o w n . 
\Ve t iy to get the r ight p e o p l e in 
t he right p laces at t he right l imes , 
a n d t o d a y %ve d i d . " 
S t r o n g defens i \ e |) lay by s o p h -
o m o r e s N a t h a n L o w m a s l e r a n d 
T r a \ i s Briggs, a n d sen io r M i -
chae l Z u m | ) a n o , led to c o u n t e r 
a t t acks Ibr t he F lames . 
T h e i \h )un la i i i ee r s d r e w firsi 
b lood w h e n the i r a t t ack ing t a n -
d e m o p e n e d u p the sco r ing for 
t h e d a y af ter , c o m i n g o n a give 
a n d go jjlay ll ien i )ut l ing ii by (he 
F l a m e s jun io r g o a l l e n d e r Asa 
Keimig. The F l a m e s r e s p o n d e d 
by scor ing f o u r s t ra ight goals 
f r o m Tobias, so i )homi)re D a n 
Forbes , Ferris a n d f r e s i iman Will 
Perkins. 
Will i S.') s econds r e m a i n i n g in 
ihe first half , sen ior Dav id Nol l 
a l l a e k e d o n llie righl side, gave 
his d e f e n d e r a little sh i i nnn ' t hen 
r i p p e d a left h a n d e d shot lo h a n d 
the F l a m e s a ()-.') lead h e a d i n g 
in to t he ha l f t ime b reak . 
The l'"lames pul led a w a y in 
t he s e c o n d ha l f liy .scoring t h r ee 
goa l s in llie s p a n of 20 s e i -
onds . D e r e k H a y w o o d s l i thered 
t h r o u g h the c e n t e r of llie M o i i n -
l a i n e e r de f ense a n d c r a n k e d a 
shol in to llie l o p co rne r , ' i 'h i r -
leen s e c o n d s later, s o p h o m o r e 
Travis Hriggs p layed a ( |uick pass 
to I 'erris, w h o l l ipj ied it lo Forbes , 
w h o slipjied it by the l la t - lbo led 
\ h ) u n t a i n e e r net minde r . O n the 
e n s u i n g faceolf , r c rk in s w o n ihe 
ball , beat a de fende r , t hen ])assed 
i4 lo Ferris w h o slepi)ed il by the 
goa l ie to increase ihe F l a m e s 
lead lo 9-.'). 
I'lie F l a m e s ' ne.\l g a m e is Fri-
day, M a r c h 2, w h e n ihey p lay 
host lo ihe Eagles of R e i n h a r d i 
Universi ty. The F l a m e s will t h e n 
g o o n a fou r g a m e road iri]) 
w h e r e they will i)lay f o u r days in 
a row. 
MEYERS is a sports 
reporter. 
Flames victorious in weekend series 
Michael Robertson and Zack Haley provided key hits in victories Saturday and Sunday afternoon 
G r e g L e a s u r e 
gleasure^a liberty, edu 
J o n a t h a n P e a r s o n 
jwpearson^d libcrty.cdu 
J i m T o m a n ' s F l a m e s baseba l l 
t e a m split a S a t u r d a y series wi th 
\ ' isi t ing S iena Col lege , t a k i n g t h e 
first g a m e , 1 -0 a n d d r o p p i n g t h e 
s e c o n d , 7-9. Sunday , t he F l a m e s 
p icked u p a n o t h e r win . 
G a m e 1 
T h e first g a m e of t he F l a m e s 
baseba l l t e a m ' s S a t u r d a y h o m e 
d o u b l e h e a d e r aga ins t t h e S i e n a 
Col lege Sa in t s f e a t u r e d b a t s as 
cold as the w i n d b l o w i n g ac ross 
the field. 
T h e F l a m e s ofTense c o u l d on ly 
m u s t e r u p o n e r u n , b u t t h a t w a s 
e n o u g h for s t a r t i ng p i t c h e r Pa t -
rick E c k e l b a r g e r in t h e 1-0 \ i c -
toiy. 
'The sen ior p o w e r e d t h r o u g h 
all se\ 'en fr igid inn ings , j i icking 
u p the c o m p l e t e - g a m e w i n wi th -
ou t a l lowing a r u n . 
" I feh s h a r p . I c o u l d c o m m a n d 
m y fastbal l basical ly a n y w h e r e I 
w a n t e d today, w h i c h w a s a real ly 
b ig he lp , " E c k e l b a r g e r sa id . 
Bo th t e a m s h a d the i r s h a r e 
of ofrensi\ 'e chances , bu t Lib-
er ty b roke the scorele.ss tie in 
t he fou r th i n n i n g wi th a ])air of 
doul j jes f l o m M i c h a e l R o b e r t s o n 
a n d 'Tyler C o x . 
" T h e y said he s tayed m i d d l e 
awa)', so I w a s jus t l ook ing m i d -
dle a w a y ; lnd was ab le to get a 
d o u b l e ou t of t h a t , " R o b e r t s o n 
said. 
A c c o r d i n g to Ecke lba rga r , t he 
t u r n i n g po in t in t he g a m e w a s 
ge t t ing ou t of a s i tua t ion wi th 
r u n n e r s o n s econd a n d t h i r d 
base in the fou r th inn ing . 
"I t w a s a b ig i n n i n g , " Ecke l -
b a r g e r said. " I k n o w w e h a d a 
ball t h r o w n in to right f ield. It 
w a s a n acc iden t , bu t I k n e w o u r 
infield w o u l d he lp m e o u t b e h i n d 
m e . I belie\ 'e we s c o r e d the ne.xt 
inn ing , a n d t hen w e got t h e h o l d 
in t he next inning. 'Tha t bas ical ly 
sea led the d e a l . " 
G a m e 2 
l " h e s e c o n d g a m e of t h e d o u -
b l e - h e a d e r w a s n o t as f o r t u n a t e 
for t he F l a m e s as t h e first leg o f 
R r m Biiiiiv | I . i i i k r i t C I h - v m h o n 
C O O L R U N N I N C t S - C o l d t e m p e r a t u r e s coo led off l - l ames bats . 
t he series. 
'The F l a m e s w e r e i m p r e s s i w 
at t he p la te wi th 11 hits, but ulti-
m a t e l y lost t he g a m e defensively, 
7-9. O n the m o u n d , they on ly 
h a d t h r ee s t r ikeouts bu t w a l k e d 
n i n e players . 
" I d idn ' t th ink tha t we c a m e 
ou t wi th a n y f i re ," ]) i tcher Alex 
Close said. " I k n o w I d i d n ' t o n 
t h e m o u n d , bu t I k n o w I a m go-
ing to b e be t t e r next t ime. W e 
k ind of got comi ) l acen t today. 
O u r ca]) tains a r e all p re t ty solid 
a n d I th ink we'll c o m e ou t to-
m o r r o w wi th a w h o l e d i f f e ren t 
a t t i t u d e . " 
T h e F l a m e s ' s e c o n d b a s e m a n , 
Br) 'an A a n d e r u d , was t he big-
gest h i t t e r of t he even ing g a m e 
for Libert}'. Me went 3 - f b r - 3 wi th 
1 R B I a n d scored 2 runs . 
" R e g a r d l e s s of w h o y o u ' r e 
])laying, baseba l l is nol an easy 
spor t to gel o n top in a n d m a i n -
ta in a lead every l ime , " A a n d e -
r u d said. "I l ce r ta in ly wasn ' t o u r 
best g a m e . W e should'x 'e h a d a 
little b e t t e r energy. There ' s a lot 
of r o o m for in ip rovenuin l a f t e r 
this. W h e n you lose a g a m e , 
it 's h a r d lo say h o w you c o n t r i b -
u t ed , b e c a u s e o l n ioiisly it wasn ' t 
e n o u g h . W e gi\ 'e t h a n k s lo ( J o d 
regard less of t he s i t ua t ion . " 
" \Ve ' re h i l l ing g o o d as a 
t e a m , " ca | j l a in M i c h a e l R o b e r -
s lon said. " W e just d idn ' t get t he 
t imely hits like we did last w e e k . " 
A f t e r Sa tu rday , ihe F l a m e s 
s t a n d at 7-1, whi le S iena m o v e s 
to l-G. 
Sunday 
'The F l a m e s c a p p e d off the i r 
w e e k e n d wi th a 4 -2 a f t e r n o o n 
\ i c t o i y agains t t he Saints . 
F l a m e s s h o r t s t o p Z a c k H a l e y 
col lec ted two R B T s oil ' t h r e e hits 
in t he win . 
LEASURE and PEARSON 
are sports reporters . 
fm Sh-uuf ri(Hisc 
Re^^^Sfiaf 
( • ' / k h c c (^JCJI(recs^ht { { ( / h c : 
Marinated bee f l ips • O v e n Fried Chicken • Fried F lounder • Baby 
Back Ribs « Fried S h r i m p • Gril led H a m Steaks • Virginia Pork B B Q 
Roast B e e f " C o u n t r y Fried Steak • S teamed S h r i m p • Pr ime Rib • 
Marinated, Gril led Ribeye Strips 
/'IPC sine MS/LCS //iciudcH: 
Macaroni and C h e e s e • W h i p p e d Potatoes • Green Beans • Sweet 
Potato Casserole • C o r n P u d d i n g • C o l e Slaw • Fresh Fruit • Biscuits 
All i tems offered for o n e inclusive price: 
Adults $13 . Chi ldren under 12 $6 .50 . 2 and u n d e r FREE 
*Pr iva te r o o m s ava i lab le f o r W e d d i n g Recept ions. Rehearsal 
Dinners, B i r thday a n d Anniversary Ce lebra t ions a n d Business 
Retreats. S e p a r a t e M e n u s Avai lab le . 
Hours: Thurs - Sat 4 :30 -9 :00pm • S u n d a y 12 :00-8 :00pm 
10 minu tes f rom Lynchb'uTg onsRoute 460 East , . 
3920 Wards Road, Lynchburg,VA 24502 • 434-237-7788 
# I C o d e 1 0 2 0 1 Large I Topping o r Cheese @ $7.99 
# 2 C o d e 1 0 2 0 2 Medium 2 Topping and 20oz Dr ink @ $7.99 
# 3 C o d e 1 0 2 0 3 XLCheese @ $7.99 
# 4 C o d e 1 0 2 0 4 Any 3 Breads o r Lava Cakes @ $7.99 
# 5 C o d e 1 0 2 0 5 I Small I Topping and Breadstick @ $7.99 
# 6 C o d e 1 0 2 0 6 Pasta and 20oz Dr ink @ $7.99 
# 7 C o d e 1 0 2 0 7 8 pcWing or Boneless W i n g 
/ 
w/ Breadstick @ $7.99 
# 8 C o d e 1 0 2 0 8 Fresh Salad and Breadstick @ $7.99 
Order Now (S) www.dommos.com 
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s ^ Ministry happens outside the classroom 
Natl- H m w n 
iihrowfiJ V/ lil>f'rty.<*rlii 
i li re's the |)i( lul l ' 1 :?-yciii-
iild ( MI i Ihs .111(1 liis liiicldii's a i r 
( luui i 1:1 |ii)inls :il l ialllimi' ul 
ihi-ir S,i(iii(la\-li';Lniii- l)askril)all 
i^aiiii-. u rna i i i / r i l Ijy I a iii h l iur j ; 
I 'aiks a n d Rci ii alii)ii. 
(Miai Ill s ( iliris a n d Kclscy 
M.il)i s a n d <<i.ii ii l-li ()v( ii)i'y 
i n i i . i l (Villus a n d llu- icsl ul' 
llii- I lawks li-ain. " W e ^ul lliis." 
( Willis ii-lls l l iri i i . 
Sl ini lK alicl llic slarl ul' llic 
sri u n d liair, llii' I l awks ( law 
l)ai k inli) llii- i^aiiir l l ianks in a 
s n appy |)ri'ss a n d di-lri niiiii-d 
i i l l insiM' rcli i i i inds l)nili of 
wliii li rr<|iiiic wliai llir niiys in 
llii- l)i/ call "lii 'ai 1. " 
I III- .nii\s II I'! llir i iKili icnium 
sliili. Tlic l)ii;i;i'r, i nu i c lalriiii-d 
Ni ls ai l ' h i ' in^ niilsi iiK'd, oii l-
K'bii i indi 'd a n d ni i ip laycd liy 
(i.iiliis ' I l a w k s . 
(Willis a n d llic snbs t;i) mils 
wiili cN'cry l)aski'i. 
I III' 1 lawks lii' il n p a n d llicii 
1 l - \ i 'a i - i ) ld In iward Aani i i liils 
l l ir nii-alii ad Itaski'l .ilid d r a w s 
a fiiiil. 
Mis icaiii i i iaii 's lii'ip iiiin u p 
a n d slap livrs, 
l lir I lawks niiisi nul k imw 
liuw jar a l i r a d l l ir \ ' arc. I lirv'i 'i ' 
N A M . B R O W N | I j h k r i t C'.HAMI'ION 
M I : M ' ( ) R S ( ; in is M a h r s ilrl't) a n d Kli O v r r h r y (riglit) c i i r ou r -
ai^r llir I lawks at a S a t u r d a y r rc - l ra j r i i r ^ a m c . 
a n d t l i r i r a l l i l i idcs w r r r just 
l iad ." 
still in " l i r a i t -n iod r " pressing, 
r r h u u n d i i i g , li)r( iiig liirni)\ 'ers. 
They win a l te r b r i n g 
d o w n I ")-,') at tlir r i id ol tlir lirst 
( | i iar t r i . Tlial's wiial llir guys 
ill the l)i/ rai l a r o n i r h a r k . ^'ou 
know, o n e ol i l iosr th ings that 
h a p p r n s Ix'i ai isr of "heart."" 
. \ ow rew ind to m o n t h ago. 
" I h ree weeks ago, the re was 
.1 gan ie w h e r e lhe \ II.it oiil ga \ t ' 
up."" ( Ihr is s.iid. " T h e y w r r r 
walk ing u p a n d d o w n ll ir cour t 
•So. why the cliangc'; ' W h y t h r 
s n d d r n p luck? You don ' t Just go 
to the s tore a n d ])irk uj) a "h r l i e l -
i n - s r i r " shake . 
W h y did ( l a i i o s a n d i h r guys 
keep l ighting, h r l i rx i i ig in t h r 
will? 
' i l r cloesn"t (iiiit o n us,"" 
H a w k s point g u a r d , l4-ycar-ol( l 
Hiyce sairl. •i'A'<'n if we ' r e losing 
by 2(1. he doesn ' t <|uit o n us ." 
( Ihr is M a h c s , a L iber ty senior, 
s t a r t ed c o a c h i n g y o u t h rcc bas -
ketbal l last year. H e a n d his wife 
Kelscy, also a L iber ty senior , felt 
a call to min i s te r to kids by cha l -
l eng ing t h e m to d o th ings they 
never t h o u g h t they con ld . 
It's not an i i i tenishi | ) , CISKR 
(jr a class | ) roject . I 'his is m o r e 
grass roo ts t h a n tha t . 
"Lveiy- kid n e e d s to lie ab le to 
see they a re , w h o ( J o d says they 
are , a n d if n o o n e tells t h e m tha i , 
they won ' t bel ieve i t , " C'hi is said. 
Basketbal l | ) rovides the op jx i r -
t i inity for CJhris a n d Kelsey to 
show Chr i s t , no t jus t s h a r e H i m . 
" W e [jray b e f o r e p r a c t i c e a n d 
g a m e s , a n d we take o u r g a m e 
M \ ' F to M e D o n a l d s a n d we 
have the o p p o r t u n i t y to s h a r e 
wi th t h e m tha t way," C h r i s sa id . 
T h e men to r sh i ] ) a n d s h e e r 
inves tment by Clir is , Kelsey 
a n d Kli, a Liber ty g r a d s t u d e n t , 
has slowly re l ined s o m e of t he 
r o u g h e r edges of tiie t e a m . 
" ' I ' hey ' r e a lot less self ish," 
C h r i s said. " T h e y u n d e r s t a n d 
t e a m w o r k . W e ' d b e in a h u d d l e 
at the e n d of t he g a m e at the be -
g i n n i n g of the season , a n d they 'd 
get m a d that they d o n ' t score. 
N'ow they ' re h igh f ixing e a c h 
o t h e r like, ' ^ ea l i , m a n , you got 
fou r steals, a n d it's g o o d to see 
t h e m e n c o u r a g i n g e a c h o the r , " 
C h r i s said. 
The t e a m b e l i e \ i n g in t h e i n -
•seKes is just a b y p r o d u c t of a 
l e a r n e d e.\ami)le, d e m o n s t r a t e d 
by ( ;hr i s . 
"I s h o w tha t t h r o u g h d e f e n d -
ing t h e m in a g a m e o r look ing 
out for the i r best in te res t , " C h r i s 
said. " I ' m not all a b o u t w i n n i n g , 
but to have f u n a n d to g r o w in to 
l eaders . " 
Simi)ly, " h e e n c o u r a g e s us to 
w i n , " A a r o n said. 
" \ ' e a h , " Hrvce sa id . 
" Y e a h , " Cla'rlos said. 
It's L iber ty s t uden t s m a k i n g a n 
i m p a c t by t ak ing Chr i s t ou t s ide 
of t he cla.ssrooni. 
" I n the e n d , " C h r i s sa id , "it 
c o m e s d o w n to w h e n these kids 
a r e loved u p o n , they r e s p o n d a 
lt)t m o r e . W h e n they d o (iiially 
b u y ill to wha t y o u ' r e t r y ing t'o 
do , they' l l d o a n y t h i n g for you . 
A n d I like tha t I c a n m a k e a n 
i m p a c t . " 
" H e t augh t us a b o u t life - to 
not (juit. T o k e e p o n s t r iv ing ," 
C a r l o s said. 
" \ e a l i , " Hryce said. 
" Y e a h , " A a r o n said. " K e e p 
p lay in ' . " 
BROWN is the sports 
editor. 
ACHA 
continued from B1 
p lay ing ihe i r g a m e , . \ u y t i i n e 
you ' re go ing in to a l o u r n a n i e n i 
like this, ii's a g r r a i ] ) r i \ i l rg r 
III b r go ing a n d il shows t h r 
ainniii i l of work r .u h p layer ])ut 
ill to gel III th.ii poini."" 
S im (• ihe i r l.isl a i ip i ' a ra i i ce 
ill the iialion.il t o u r n a n i e n i , the 
M.lilies •Ir.itiiir I 1 p layers on 
i h r riisti'i w h o have mil seen the 
p la \o l l s . 
"I would sas ill.II we ha \ ' r a 
Ir.Mii lli-iTs just ,is good (as |„-,.. 
\ ious I r . ims ' , a n d 1 ihink w r ' r r a 
bit n io r r solid in s o m e a r r a s l h a n 
w r were ba( k i h r n . " I la i idy said. 
" W r ha\ ' r a y o u n g e r t e a m this 
vear, a n d e\ 'erv vear is d i l f e ren t . " 
The 2 0 1 2 ' . \ ( ; H . \ N a t i o n a l 
r o u i n a n i e n i will be a s ingle 
e l i in ina l io i i t o n r n a n i r i i t . I h r 
Liberts I ' l ames will lace . \ d r i a n 
Col lege lor t h r lirst i n a t r h , a n d 
i h r wii i i i rr will inovr o n lo p lay 
.1 gai i i r with a n o l h r r ( o n t e n d e r 
for a spot in t he s rmi- fn ia ls . . \ l l 
t r a i n s will t h r u b r r r - s e r d r d , 
a n d i h r sr ini-fnial is ts will face 
r a c h o t h e r for a c h a n c e lo c o m -
p e t e in die finals, w h i d i will b r 
| ) layed Tuesday, M a r c h (i. 
' In a single e l imina t ion tour -
n a m e n t , yon have to be | ) re i )ared 
f r o m d ie d r o p of the ])uck," 
I l a n d y said. " W e w a n t to kee]) 
o u r locus f r o m the get-go. W e ' r e 
t ry ing not to jjut too m u c h pres-
sure o n ourselves . W e a re a i m i n g 
to i ind that spot w h e r e w e have 
a lot of f u n , but we ' r e w o r k i n g 
h a r d at t h r sa i i i r t ime . " 
L i b e r t y will f a c e A d r i a n 
Col lege o n M a r c h 3 at H o o v e r 
A r e n a in Clexe la i id , O h i o . 
SIR is a sports reporter. 
^ R l l l l l i l l l l lY I I j l i r . R I T CIll .VMPION 
C;RL ' i \CI I r i M L Libe r ty 1)1 hockey looks to con i | ) e t e for t he 
A C H . \ C h a n i p i o n s h i | ) in M a r c h . 
LIBERTY 
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Reber-Thomas Dining Hall .1971 University Blvd. • (434) 582-2262 • www.libertydining.com 
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•I ^ 
S o d e x o o f f e r s m a n y 
c h o i c e s to m a k e y o u r 
d in ing e x p e r i e n c e a 
b a l a n c e d one . 
A "balanced" plate m e a n s eat ing from more 
than o n e food group. It's about making 
5 0 % of your plate p lant -based with fruits 
and vegetab les , 2 5 % with lean protein and 
another 2 5 % with healthy grains. Look in 
your c a m p u s dining room for the daily "For 
Your Health" highlighted option or consider 
building your o w n plate using your favorites 
f rom the m a n y choices avai lable to you. 
Celebrate St. Patrick's Day with us! 
THURSDAY, 
MARCH 8Ti 
5:00 P.M. - 7:30 P.M 
MyPlate GR€Gn IS CF)G CRGmG. 
(Reber-Ihomas Dining Hall) 
February 28 ,2012 FEATURE Liberty Champion/B5 
Students journey to jumps 
J u s t i n B e r r y 
jlbcrry'(/ libcrty.edu 
Tlie L ibe r ty M o u n t a i n Snowfk-x 
C e n t e r ( L M S C ) b e g a n its s econd 
Trails 2 Ra i l s e x p e r i e n c e , J o u r n e y to 
the J u m p s , Feb. 21, o l l e r i ng s t uden t s 
a n o p p o r t u n i t y to e x j i a n d the i r skills 
in skiing o r s n o w b o a r d i n g . 
S t u d e n t s took to t he slopes o n 
Tuesday , W e d n e s d a y a n d T h u r s -
d a y at 7 p . m . to j j a r t ic ipa te in t he 
initial lr\c)lit sessions for J o u r n e y to 
t he J u m p s . T h e tr> ou t sessions w e r e 
o]K'n to a n y L ibe r ty University- s tu-
d e n t w h o \ \ a n t e d to l e a rn m o r e 
a b o u t ski ing o r s n o w b o a r d i n g , whi le 
l e a r n i n g to e x e c u t e j u m p s . 
" I ' m real ly exc i t ed tha t we a r c 
ab le to give s t u d e n t s w h o have neve r 
skied o r s n o w b o a r d e d b e f o r e a n o p -
por tuni ty ' to l e a r n a l i fe t ime spo r t , " 
D i r e c t o r of LMSCJ Ski Schoo l , Bren t 
Blakeney, sa id . 
In o r d e r to b e a p a r t of t he p r o -
g r a m , s t u d e n t s h a d to a t t e n d a t least 
o n e of t h e sessions so tha t t he in-
s t ruc to r s a n d c o a c h i n g staff cou ld 
m e e t t he p a r t i c i p a n t s a n d o b s e n ' e 
the i r skill level. 
T h e t ryou t s t he first w e e k w e r e 
c o n d u c t e d at t he b e g i n n e r s lope to 
sec h o w m u c h skill t he s t uden t s h a d , 
a n d tt) see if they w o u l d be t aken to 
the next level. 
W h i l e n o skills w e r e r e q u i r e d to at-
t e n d , m a n y s t u d e n t s Just w a n t e d to 
ex] )and t he i r skills by l e a r n i n g to d o 
in t ense j u m p s . 
" I 've skied m y w h o l e life, bu t have 
n e v e r real ly t r i ed t he j u m p s , " s o p h o -
m o r e M a r k L a n d i s sa id . " I f igured 
if t hey a r e g o i n g to t r a in us, I w o u l d 
ju s t t ake t he o p i j o r t i m i l y a n d r u n 
wi th i t . " 
T h e c o a c h i n g stafT at t he L M S C 
m a d e t he i r se lec t ions T h u r s d a y eve-
n i n g o n w h o w o u l d lie a d \ a n c i n g to 
t he n e x t r o u n d s t a r t i ng t h e fol lowing 
week . E a c h s t u d e n t tha t t he c o a c h -
ing stair t h o u g h t h . id e n o u g h skill o r 
wi l l ingness to t ake o n the cha l l enge 
of t he i n t i m i d a t i n g j u m p s w o u l d 
t h e n b e a l lowed to t ake p a r t in a two-
m o n t h t r a i n i n g p r o g r a m . 
N o l o n g e r o n the b e g i n n e r slopes, 
t he s t u d e n t s w o u l d b e ab le to work o n 
improN-ing the i r skills a n d l e a r n i n g to 
be m o r e c o m f o r t a b l e wi th the j u m p s . 
R r n i B i H i i v | L i b i - r i t C i i . \ . \ i i 'H )n 
P U M P U P T H E S K I L L S L ibe r ty s t uden t s l ook ing to e.xjjand the i r ski-
ing a n d s n o w b o a r d i n g skills set took p a r t in t he Tra i l s 2 Rai ls t ryouts , ho | ) -
i ng for a c h a n c e to l e a rn m o r e a l jou t e x e c u t i n g in t ense j u m p s . 
FYI 
150 students expressed interest in the Journey 
to the Jumps event. Each night, there will be 
20 to 30 students in attendance, according to 
Director of LMSC Skj School Brent Blakely.-
] jush ing themse lves to t he limit. 
O n e of t h e pe rks of a d v a n c i n g 
i n t o t he nex t r o u n d of J o u r n e y to t he 
J u m p s is a n o p p o r t u n i t y to c o m p e t e 
in t h e t h i r d a n n u a l , D e w G a m e s o n 
Apr i l 2 8 a t t h e S n o w d e x C e n t r e . S tu -
d e n t s \Vill ge l to c o m p e t e for 5 1 0 , 0 0 0 
in cash ])rizes, i n c l u d i n g g e a r a n d 
e c | u i p m e n t . 
B e c a u s e s o m e of t he j u m p s a r e 
in tense a n d c o u l d b e d a n g e r o u s , t he 
L M S C stafi ' u r g e d s t uden t s to s tar t 
w i th t he bas ics a n d bui ld f r o m there . 
m o v i n g at t he i r o w n p a c e a n d follow-
ing t h e i t i s t ruc t ion they w e r e given. 
T h e s taff at Snowf l ex h o p e s to 
r e c o r d a n d p h o t o g r a p h the en t i r e 
event to d o c u m e n t e a c h pa r t i c ipan t ' s 
a c c o m p l i s h m e n t s a n d g r o w t h over 
the c o u r s e of t he next few m o n t h s . 
For m o r e i n f o r m a t i o n o n Snowf l ex 
o r J o u r n e y to t h e Jumps , call .'j82-
3.539. 
BERRY is a f e a t u r e reporter. 
Shorttake 
K . M K P ( m u : Y | I j i i c u n - C ; I I , v m i ' i o n 
N O T Y O U R A \ T : R A ( ; E J 0 E H r e n n a n Beik-
er t i^rejiares his o w n per fec t brew, roas t i ng co f l ee 
b e a n s h imse l f in a i io])corn p o j j p e r in his d o r m . 
P DIY coffee roasting 
S h e l a n n c J e n n i n g s 
HnjfiiningKfn libcrty.edu 
For L ibe r ty s tuden t B r e n n a n Beikert , co f l ce isn't 
a n a d d i c t i o n . It 's a n a r t . Buying g r e e n co f fee b e a n s 
f r o m local cofTee shops , he roasts his o w n b a t c h to 
c r e a t e f lavor tha t suits his taste a n d his b u d g e t . 
" I ' m a lways w a t c h i n g the b e a n s I use, l ook ing 
at t h e co lo r to see w h e n they ' r e f in ished roas t ing , " 
Beikert sa id . " T h e w a y they ' r e roas ted c h a n g e s t he 
w a y t hey tas te . " 
The .so])homore A e r o n a u t i c a l Sc i ence m a j o r has 
r e s e a r c h e d roas t ing techniciues but uses a s im|) le 
j i o p c o r n p o p p e r to c r ea t e t he pe r fec t roas t . 
"A r e g u l a r p o p c o r n p o p p e r is p re t ty c h e a p , u su -
ally cos t i ng arouncT S2.'j," Beikert said. " M y r o o m -
m a t e s d o n ' t m i n d the smell . O n c e the b e a n s cool 
a n d sit fo r a d a y o r two in a n a i r t ight c o n t a i n e r , t he 
a r o m a is i nc red ib l e . " 
Bei rker t h a s b e e n roas t ing his o w n co f fee for 
a b o u t a y e a r a n d a ha l f now, h a \ i n g l e a r n e d t h e 
ar t f r o m a f r i e n d w h o d o e s miss ions w o i k in A z e r -
" M y f r i e n d s h o w e d m e h o w a n d I real ly e n j o y it. 
It 's ac tua l ly q u i t e a f l b r d a b l e , " Beikert said. 
O n e p o u n d of b e a n s costs a r o u n d S5-(i, d e p e n d -
ing o n t h e b e a n . 
Beiker t has b e e n d r i n k i n g co l lee s ince h e w a s 
13-years-old , b u t w h e n asked a b o u t his co f f ee p re f -
e rences , h e says f resh a n d locally roas ted co f fee 
b e a n s a lways t r u m i i those f o u n d in b ig f r anch i ses . 
" T h e r e ' s n o \ 'a r ie ty in flax'or in t he w a y they 
r o a s t , " Beike i t said. "Freshly roas ted co f fee h a s a 
g r e a t flavor. It 's r e w a r d i n g to lia\-e the best qual i ty ." 
J E N N I N G S is the f ea ture editor. 
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Student Activities 
Saturday, March 24 
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M O R I ' ! r i l A i X J U S T H K ^ U K H N C J R K i H ' l ' S — M u s i c love r s f i l led l l ic ' I ' i l k y Ck-nter t o w a t c h f ive b a n d s c o i n p c t c t o w i n a S I , 2 0 0 gif t c a r d t o M u s i c i a n s f r i c n d . c o n i . A u d i c n c c 
m e m b e r s x o t e d f o r t h e f a v o r i t e a c t o n t h e S t u d e n t Ac t iv i t i e s F a c e b o o k ])age. 
SA Battle of the Bands Returns 
Audience votes Chasing the Horizon to number one 
D A N I E L G A R C I A 
d t g a r c i a n libcrty.i-clu 
Cl ad in s k i n n y j e a n s , \ - n e c k T-shir ts a n d s k a t e sht)es, s t u d e n t s a n t i c i p a t i n g 
a n e v e n i n g o f c o m ] ) e t i t i v e m u s i c i a n s i i i p 
fil led t h e T i i l e y S t u d e n t C e n t e r Fr iday, 
Feb. 2 4 , fbi- S t u d e n t Ac t iv i t i e s ' l i a t t l e o f 
t h e H a n d s . 
Five b a n d s r e i ) r e s e n t i n g s eve ra l m u s i -
ca l g e m e s t o o k t u r n s j ) e r f b r m i n g in h o p e s 
of" w i n n i n g t h e e v e n i n g ' s g r a n d | ) r ize , a 
S I , 2 0 0 gift c a r d to M u s i c i a n s f i i e n d . c o m . 
Hach b a n d w a s r e ( | u i r e d to p e r f o r m t w o 
songs , o n e o r i g i n a l a n d o n e c(jver. S t u -
d e n t s v o t e d f o r t h e i r f a v o r i t e ac ts , a n d 
t h e t w o b a n d s t a l l y i n g t h e m o s t \ 'o tes i ) ro-
ceecled to t h e s e c o n d a n d f ina l r o t m d o f 
t h e e v e n t . 
" R e g a r d l e s s o f w i n n i n g o r los ing, it 's 
just rea l ly f u n to b e a b l e t o p l a y t h e m u -
sic t h a t y o u c r e a t e , " J u s t i n S m i t h , c lec -
t r ic g u i t a i i s t f o r S j j e n c e r York , .said, ^ b r k 
a n d his a c c o m p a n y i n g b a n d ] ) layed his 
o r i g i n a l " L i g h t h o u s e , " f o l l o w e d b y a c o \ e r 
s o n g c o m b i n i n g T h e Pol ice a n d A d e l e . 
T h e e v e n i n g w a s h i g h l i g h t e d b y wel l -
r e c e i w d c o \ e r s o n g s a n d c r o w d j j l e a s ing 
o r i g i n a l s . ' F h e H o u s e D y n a m i c , a c iuar-
tet b r i m m i n g w i t h v i n t a g e r o c k a p p e a l , 
b e g a n w i t h a t u n e t i t l ed "C io ld f eve r , " b e -
f o r e b r e a k i n g i n t o a r a m b u i \ c t i o u s r e n d i -
t i o n o f J e t ' s hit s o n g "Are Y o u ( J o n n a He 
M y Ciir l?" C J u i t a r i s t / s i n g e r L u k e T h o r n -
ley c a | ) t m e d t h e a u d i e n c e ' s a t t e n t i o n 
t h r o u g h o u t T h e I lou.se D y n a m i c s e n t i r e 
p e r f o r m a n c e , w a l k i n g i n t o t h e c r o w d 
w h i l e j j l a y i n g g u i t a r , t h e n t h r o w i n g his 
g u i t a r at t h e e n d o f t h e se t . 
A d a l i a , a n a l t e r n a t i \ e r o c k b a n d w h o s e 
n a m e m e a n s " ( Joe l is m y r e f u g e " in H e -
b r e w , a c c o r d i n g t o gu i t a r i s t J o h n CUam-
l)et , c o n n e c t e d w i t h t h e a u d i e n c e as wel l , 
e n c o u r a g i n g t h e m to s i n g a l o n g d u r i n g 
t h e i r e n e r g e t i c c o v e r o f C;old])lav's " V i \ a 
l a V i d a . " 
" I t w a s a w e s o m e , " C l l a m p e t s a id in r e f -
e r e n c e to t h e e v e n t . " T h e r e w a s a little 
p r e s s u r e b e c a u s e o f t h e m o n e y , w h i c h 
k i n d o f m a d e m e n e i A o u s , b u t all t h e 
b a n d s w e r e r ea l ly g o o d . W e w e r e j u s t r e -
a l ly l u c k y to p l a y w i t h all t h e b a n d s . All o f 
t h e m w e r e r ea l ly g o o d a n d ]K)si t i \e ." 
"1 w a s n ' t r ea l ly e x p e c t i n g to h a v e t h e 
c r o w d ge t so i n t o i t , " C o r ) ' K i c k , A d a l i a ' s 
bass i s t , s a i d . " A n d w e ' r e t h e k i n d o f b a n d 
t h a t f e e d s ofl" o f t h a t . ' I ' h e r e w e r e s o m e 
] )eop le t h a t w e r e realK' c lose f r i e n d s of 
o i u s t h a t w e r e w a y u]) f r o n t , s i n g i n g t h e 
s o n g s a n d e v e r y t h i n g . It 's w o r t h m o r e 
to t h e b a n d s o n s t a g e t h a n p e o p l e m a y 
t h i n k . " 
A f t e r t h e b a n d s C h a s i n g t h e H o r i z o n , 
S ] ) e n c e r \ b r k . S m o k e a n d M i r r o r s , T h e 
H o u s e D y n a m i c a n d y \da l i a j i e r f o f m e d 
t h e i r s o n g s , s t u d e n t s v o t e d o n t h e S t u d e n t 
A c t i n t i e s F a c e b o o k p a g e f o r t h e i r f a x o r -
i te p e r f o r m a n c e . ' I ' h e t w o b a n d s e a r n i n g 
t h e m o s t v o t e s - A d a l i a a n d C. 'hasing t h e 
H o r i z o n p r o c e e d e d t o t h e f ina l r o u n d 
o f t h e c o m p e t i t i o n . 
' F a k i n g t h e s t a g e fo r t h e s e c o n d t i m e , 
A d a l i a c o v e r e d T a i o Cl ruz ' s succes s fu l 
n u m b e r " D y n a m i t e , " a s wel l as a n o t h e r 
t u n e o f t h e i r o w n . R i c h m o n d - b a s e d 
C h a s i n g t h e H o r i z o n f o l l o w e d w i t h " T h e 
A n t h e m " a n d T a y l o r S w i f t ' s " L o v e S t o i y , " 
m u c h t o t h e a p p r o v a l o f t h e a u d i e n c e . 
' F h e p e r f b r t n a n c e s d r e w e f iua l ly p o s i t i w 
r e s p o n s e s f r o m t h e c r o w d , l)ut C h a s i n g 
t h e H o r i z o n r e c e i v e d t h e g r a n d ]5rize. 
D a n i e l I ^ i l o n d e , s i n g e r / g u i t a r i s t f o r 
C h a s i n g t h e H o r i z o n , s a i d t h e b a n d p l a n s 
o n i n v e s t i n g t h e p r i z e m o n e ) ' in n e e d e d 
e q u i p m e n t , s u c h a s g u i t a r a m p s . 
" H e i n g h e r e , y o u r ea l ly d o t h r i v e oil" o f 
t h e c r o w d , " L a l o n d e sa id . " ' F h e L o r d ' s 
g i v e n u s so m u c h ab i l i t y t o ])lay p l a c e s w e 
n e v e r t h o u g h t w e ' d p l a y a n d d o t h i n g s w e 
n e v e r t h o u g h t w e ' d d o , a n d th is c r o w d re -
s p o n s e e n c o u r a g e d u s so m u c h . It p u t a 
s m i l e o n m y f ace . 1 c a n ' t s t o p s m i l i n g . " 
GAKCIA is a feature reporter. 
Coffeehouse 
Tryouts Begin 
S h e l a n i i e J e n n i n g s 
siijenningsr/f l iberty, eclti 
L y n n P l y n i a l c 
IplynialeiVi l iber ty .e t lu 
Hig ha i r , n e o n c o l o r s a n d e v e i y t h i n g 8 0 s 
will b e t a k i n g o v e r L i b e r t y U n i v e r s i t y ' s 
SjM-ing 2 0 1 2 C o f l e e h o u s e o n M a r c h 30 . 
' F h e b i - a n n u a l s h o w t h a t fills t h e \ ' i n e s 
C e n t e r e a c h y e a r is set t o f e a t u r e s i ng ing , 
l a u g h t e r a n d \ - ideos , s t y l ed to t a k e s tu -
d e n t s b a c k a f e w d e c a d e s . 
" W e co l l ec t ixe ly p i c k e d 8 0 s b a s e d o f f 
o f o iu ' u n d e r s t a n d i n g o f the, s t u d e n t b o d y 
a n d w h a t is c m r e n t l y t r e n d i n g , " A.ssoci-
a t e D i r e c t o r o f S t u d e n t Actix-ities <\lese 
C h a n i l l e r sa id , " ( i r a n t e d , t h e s t u d e n t 
b o d y is so v e t y ec l ec t i c so w e h a d m u c h to 
c h o o s e f r o m . " 
S t u d e n t s w h o h a v e b e e n t e d i o u s l y p r e -
| ) a r i n g to a u d i t i o n f o r t h e s h o w will ge t 
t h e i r c h a n c e Feb. 27-2!) a n d M a r c h 5 - 7 a t 
t h e 'Filley S t u d e n t C e n t e r . 
" ' F h e 8 0 s t h e m e o f l e r s a c o n s i d e r a b l e 
a m o u n t o f m a t e r i a l f o r s o n g s , s k e t c h e s 
a n d v i d e o s , " C ! h a n d l e r s a id . 
C h a n d l e r n o t e d t h a t s h e h o j i e s t o .see at 
least o n e c o v e r o f a W h i t n e y H o u s t o n o r 
M i c h a e l J a c k s o n s o n g b e c a u s e of t h e c h o -
s e n t h e m e . 
" ' F h e n o s t a l g i a w e , at S t u d e n t Act iv i t ies , 
w i t n e s s is p u r e t r e n d , w h e t h e r b r o u g h t o n 
b y a n U r b a n t 3 u t f i l t e r s b o o t o r a f a t h e r ' s 
o l d r e c o r d c o l l e c t i o n , a n d t h a t ' s p e r f e c t l y 
l i ne , " C h a n d l e r s a id . " 1 9 8 0 - 1 9 8 9 is so 
i n t e r e s t i n g a n d c o n t a g i o u s , I ' m n o t s u r -
p r i s e d it c y c l e d b a c k to heav i ly i n f l u e n c e 
c u r r e n t t r e n d s . " 
A c c o r d i n g to C h a n d l e r , in o r d e r t o fill 
t h e 2 - h o u r l i m e slot , C t j lVeehouse h a s 
t o o p e r a t e like a l i w show. Ciol feehou.se 
R l - n i IJlBBY I LlllKKlY CH,\.MI'1().\ 
8 0 S ( ] A L 0 R F : A u d i t i o n s b e g i n this 
w e e k fo r S p r i n g C o f f e h o u s e . 
s h o u l d b e f i l led w i t h c r e a t i x i t y a n d s h o w -
m a n s h i p , a s wel l a s a ful l r a n g e o f m u s i c a l 
g e n r e s f r o m t h e 80s . 
C o f l e e h o u s e t i y o u t s will s t a r t e a c h 
n i g h t a t 5 p . m . a n d will o p e r a t e o n a f irst 
c o m e , first s e r v e bas is . ' F h e S t u d e n t A c -
t ivi t ies g r o u p asks t h a t o n l y 8 0 s s o n g s b e 
c o v e r e d t o s t ick w i t h t h e t h e m e . 
A c c o r d i n g t o S t u d e n t Ac t iv i t i e s C o f -
f e e h o u s e a i u i o i i n c e m e n t , l o c a t e d o n t h e 
L i b e r t ) ' S j i l a sh P a g e , " T i m e a f t e r t i m e , 
p e o j i l e s o m e h o w miss t r you t s . H e f b r e t h e 
8 0 s C o f l e e h o u s e c e l e b r a t i o n c a n b e g i n , 
y o u n e e d to r e h e a r s e a n d t h e n c o m e to 
8 0 s C o f l e e h o u s e ' F i y o u t s . " 
JENNINGS is the feature editor. 
PLYMALE is a feature reporter. 
Class of 14 Hosts Flirt Fest 
A s h l e y A d d i n g t o n 
anaddington^itf l i be r ty . edu 
W h i l e s t u d e n t s a r e u s e d 
to h e a r i n g r e l a t i o n s h i p a d -
N'ice f r o m C l a y t o n K i n g 
d u r i n g C a m ] j u s C h u r c h 
o n \ \ e d n e s d a y n i g h t s , t h e y 
r e c e i \ e d a n e x t r a close a t 
t h e F l i r t Fest . 
S t u d e n t s f l o c k e d t o t h e 
'Fil ley C l e n t e r a f t e r c h u r c h 
o n Feb. 2 2 f o r a n e v e n t p u t 
o n b y t h e F r e s h m a n C la s s . 
' F h e e v e n t h a d a c a s u a l a t -
m o s | ) h e r e w h e r e s t u d e n t s 
w e r e e n c o u r a g e d to ask 
K i n g a n y c [ues t ion r e l a t e d 
to love o r r e l a t i o n s h i p s . 
" ' F h i s is, a f u n , r e l a x e d , 
l o w key e n x i r o n m e n t 
w h e r e w e c a n l a u g h at 
o i n s e K ' e s a n d n o t b e so 
ujMight a b o u t r e l a t i o n -
s h i p s , " K i n g s a i d . " ' F h i s 
is a g r e a t c h a n c e to e n j o y 
w h e r e w e a r e a t right n o w 
in o u r Ii\'es. I love t o h a \ ' e 
b e e n a b l e t o t a k e th i s o p -
p o r t u n i t y t o i n t e r a c t o n e 
o n o n e w i t h t h e s t u d e n t s 
a n d h a n g o u t . " 
F r e s h m e n C l a s s P re s i -
d e n t C h e l s e a A n d r e w s 
w a s in c h a r g e o f p u t t i n g 
t h e e v e n t t o g e t h e r F o o d 
w a s pro\-j^!ed f r o m Li t t le 
C a e s a r s P i z z a , a l o n g w i t h 
c u p c a k e s , c h o c o l a t e s a n d 
f l o w e r s , w h i c h w e r e all f r e e 
to t h e s t u d e n t s . ' Fab les a n d 
c h a i r s w e r e set u p w h e r e 
s t u d e n t s c o u l d sit a n d 
w a t c h t h e s t a g e . 
RAQL'KI. HAR.MON I LlBKRlY Cll,\.MI-IO.S' 
A — C l a y t o n K i n g a n s w e r e d s t u d e n t s ' q u e s t i o n s 
r e g a r d i n g r e l a t i o n s h i p s a n d d a t i n g a t t h e F l i r t Fest . 
V i d e o s w e r e p l a y e d f e a -
t u r i n g t h e H a i v a r d S a i l i n g 
' F e a m , ' F i m H a w k i n s a n d 
t h e F r e s h P r i n c e o f Bel Air , 
all m o c k i n g t h e ty j i i ca l s te -
r e o t y p e s o f h o w gir ls a n d 
g u y s a c t w h e n it c o m e s to 
t h e d a t i n g g a m e . 
" I t h i n k th i s w a s a g r e a t 
w a y t o ge t t h e f r e s h m e n 
c lass ' n a m e o u t t h e r e . W e 
a r e h o p i n g t o m a k e t h i s a n 
a n n u a l e v e n t , " S G A m e m -
b e r C e c i l i a F l i ne s s a id . 
S t u d e n t s e n j o y e d b e i n g 
g i v e n i ie l j i fu l a d v i c e ancl 
h a \ i n g t h e o p p o r t u n i t y t o 
] ) a r t i c i p a t e in a n o p e n fo -
r u m style e v e n t . 
" I t h i n k r e l a t i o n s h i p s a r e 
rea l ly i m p o r t a n t t o f o c u s 
o n . U n l i k e a n y o t h e r u n i -
N'ersity, L i b e r t y ' s i n t e n t is t o 
f o s t e r g o d l y r e l a t i o n s h i p s 
w i t h o u r c r e a t o r a n d w i t h 
e a c h o t h e r , " S G A Spi in t t ia l 
I j f e C h a i r K e l s e y T a y l o r 
s a id . 
F l i r t Fest t o o k t h e a p -
p r o a c h o f e n j o y i n g t h e o]j-
p o r t u n i t ) ' t o b e in r e l a t i o n -
s h i p s a n d f o c u s o n l e a r n i n g 
f r o m t h e m . M o s t o f t h e 
q u e s t i o n s t h a t C l a y t o n 
K i n g w a s a s k e d w e r e h u -
m o r o u s a n d l ight h e a r t e d . 
T h e r e w e r e a f e w s e r i o u s 
q u e s t i o n s w h i c h , in r e t u r n , 
r e c e i v e d h e l p f u l a n d s in-
c e r e an .swers . 
" I r ea l ly a p p r e c i a t e d 
h o w C l a y t o n t o o k h i s t i m e 
t o t a lk to s t u d e n t s . I t w a s 
g r e a t t o h a v e o n e - o n - o n e 
i n t e r a c t i o n w i t h h i m . It 
w a s o p e n f o r c o u p l e s ancl 
s ing l e folks a l i k e , " C o r e y 
K n e f s a i d . 
A D D I N G T O N is a 
feature reporter. 
ll^dlUmfcaKix^ 
Its the Creamiest! 
3 2 1 5 Eastbrook Rd. ( left off 50,1 South f r o m Lynchburg) c o m e in for a f ree sample ! 
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